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ROMÂNUL
Pastoralele mitropolitului 
loan Meţianu.
Arad, 5 Februarie.
Mijloacele prin cari mitropolitul Meţianu 
voia să realizeze înflorirea culturii, fortifica­
rea  elementului românesc credincios, se vă­
desc cu o claritate de cristal, în pastoralele 
pe cari le dădea la sărbătorile s. Naştere şi 
ss. Paşti. Obiceiul chiar de a da pastorale în 
tot anul de două ori îl avem dea el, marele 
mort, el a iniţiat întâiaoară la noi convorbi­
rea cu credincioşii la acele prilejuri.
Este obiceiul pastoralei peste tot indis­
pensabil, împacă el necesităţi, înfluinţează 
efectiv de totatâtea ori de câteori se practică? 
Se poate contesta cu drept cuvânt pentrucă 
prin regularitatea aceasta se pierde farmecul 
noutăţii, puterea argumentativă se atenuiază, 
motivele se învechesc, se prea vulgarizează, 
şi autoritatea celui ce dă pastorala în ochii 
mulţimei cu timpul nu mai rămâne încunju­
ra tă  de acea atmosferă de prospeţime, de a- 
atragere.
Dar iarăş sunt incontestabile părţile bu­
ne. Prin  coborîrea înaltului cap bisericesc 
c d  puţin prin pastorale scrise să stea de 
vorbă cu credincioşii între scaunul vlădicesc 
şi aceştia se consolidează acea legătură intimă 
se crează acele raporturi cari dau garanţa în­
ceputurilor de fapte bune. Credincioşii au
ocaziune de a culege preţioase învăţături, 
ceeaCe spune părintele lor spiritual cred mai 
repede, prinde mai adânc în suflete, rodeşte 
mai degrabă, sunt înclinaţi să se plece mu­
strărilor, avertismentelor. Prin urm are pri­
lejurile s. Naşteri şi ss. Paşti pot fi pentru 
credincioşi adevărate prilejuri de elevaţie su­
fletească, de instruire, ide moralizare. Şi 
aceasta este condiţia esenţială a susţinerii o* 
biceiului de a se da pastorale, ca în ele să se 
spună totdeauna ceva nou, ceva de interes, 
să cuprindă o învăţătură edificătoare.
Pastoralele regretatului mitropolit închid 
un program care poate fi uşor desvălit, căci 
la traducerea lui în faptă a lucrat cu o hăr­
nicie şi perseveranţă uimitoare, o vieaţă aşa 
de lungă. Ioan Metianu pune la inima credin­
cioşilor solicitudinea faţă de biserică şi faţă 
de şcoală. Dar neîncetat subliniază temeiul 
real al vieţii: bunăstarea materială. Va biciui 
deci luxul, bogăţia asta de fanfaronadă, dar 
va îndemna stăruitor la cruţare, la înmulţire 
a câştigului material, la îmbogăţire. F ără  în­
doială: pilda săsească dela Râşnov. Prin 
sporirea avuţiei naţionale se nasc condiţiile 
materiale asigurătoare ale avântului cultural, 
căci instituţiuni, aşezăminte culturale pot fi 
înfiinţate cu uşurinţă, cum a dovedit’o înaltul 
mort.
In alergarea aceasta după bunuri mate­
riale trebuie însă să se afle cumpăna dreaptă 
între cele sufleteşti şi cele lumeşti. Istorio­
graful conştiinţios va judeca întrucât Me-
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ţianu a fost în stare să afle această cumpănă, 
să stabilească în chipul cel mai nimerit echi­
librul dintre balanţe.
Este incontestabil că o piedecă a progre­
sului nostru este sărăcia. Mitropolitul Me­
ţianu doria ca poporul românesc să fie un 
popor iubitor de biserică, evlavios, întărit su­
fleteşte prin lumina cărţii, cult, dar şi bine 
situat materialiceşte, deci bogat. Credea că 
prin starea din urmă se poate ajunge la cele 
dintâi. In decursul laborioasei sale activităţi 
mitropolitul Meţianu a fost omul realităţii, 
şi-a câştigat renum de realistului, el care 
în fond era idealistul consumat.
Analiza conştienţioasă a pastoralelor ma­
relui mort descopere acest program  de viea­
ţă, intenţiile nobile la punerea în practică a 
cărora s’a trudit o vieaţă întreagă cu reuşită 
uimitoare. Este aceasta o moştenire de preţ 
ce ne-o lasă, va trebui deci ca gândul nostru 
să stăruiască mult asupra ei. Pilda trebuie 
urmată: organizarea şi progresul nostru e- 
conoimic chiar dacă nu are să primeze toate 
celelalte avânturi ale noastre, fără îndoială 
va trebui să cinstituie obiect de constantă 
preocupaţiune a conducătorilor noştri fireşti, 
întărirea organismului nostru economic este 
o necesitate naţională de primul ordin. Inde­
pendenţa m aterială este o condiţie sine qua 
non a desvoltării, căci în ea se cuprind ger­
menii puterii de desfăşurare a energiilor na­
ţionale, de a fi căutate şi cultivate domeniile, 
toate ramurile culturii.
In feldspltalul cinci veni —  ’mţăratul. \
| i Lui Emil.
in feldspltalul cinci zăcuse-o lună 
Intre străini şi-apoi s’a vindecat 
Era voinic ca bradul care creşte 
In codrii milenari — netulburat.
Dar dintre toţi pe câţi ne-aduse soartea 
Să fim cu toţii jertfe şi eroi 
Era cel mai lovit de soartea crudă 
Căci îşi pierduse ochii amândoi.
Bietul flăcău! să-l miluiască Domnul 
N’avea puteri şi hotărâri să plece 
Ar fi dorit să ţină-o vecinicie 
Toată clipita zilei care trece.
Căci s’a gătit o săptămână-’ntreagă 
Să plece, azi, ba mâne, ci-a rămas 
Şi doctorii când se-’ncercau să-i spună 
N’aveau puteri ci plâns cu totii ’n glas.
Ei dus veghea nopţi lungi în aşternutu-i 
Şi noapte-i era fruntea grea şi fata 
Şi noapte-1 era noaptea-’ntunecata 
Şi noapte fără bine dimineaţa.
Muaiăriil poporal pe i an 4 cor.
In feldspltalul cinci sosi o veste 
Şi-a fost mişcare, griji în aşteptare:
De când ne spuse căpitanul nostru 
Că mâne va sosi-’mpăratul mare
Să vadă cu-’ndurare pe oştenii 
Cari au trecut prin vijelia morţii 
Să mângâie pe toii pe câţi i-aduse 
In feldspitalui cinci urgia sortii.
•fr
Ne-am îmbrăcat în dimineata-aceea 
Şi şchiopi şi ciungi ş’i stăm în aşteptare 
S’a coborît şi ’n feldspitalui nostru 
O zi de-atâta sfântă sărbătoare.
Căci cel mare căpitan al lumii 
Ne-a răsplăti cu-o strângere de mână 
Din ochii noştri va ceti-’mpăratul 
Că stâncă vie-i inima română.
Căci regimentu’-’ntreg se prăpădise 
Dar steagu-’n biruinţe l’am purtat 
Şi morţi de-am fi căzut cu toţil-alături 
Nici morţi noi steagul nu l’am fi lăsat.
„Dragi camarazi cari staţi cu ochii-’n flăcări 
Să ştiţi că cel mai mare căpitan 
Se-’nchină-’n faţa vitejiei voastre 
Zid nesfărmat şi crunt pentru duşman.
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El graiul limbii noastre nu-T cunoaşte 
Dar tălmăceşte prin cuvântul meu 
Că toate câte dânsul nu le ştie 
Le ştie toate bunul Dumnezeu.
Şi Dumnezeu va răsplăti credinţa 
Cu care voi sub steaguri v’aţi luptat 
Că-’ntorşi Ia vetre veţi gusta în tihnă 
O viaţă-aşa pe cum nici n’aţi visat.
Ura! trăiască mândrul căpitan 
De trei ori ura! mândrii camarazi 
Trăiască ţara-’n linişte şi-’n pace 
Şi liberă pe veci cum este azi”.
*
Din temelii s’a sguduit spitalul 
De trei-ori ura! când a răsunat 
înfiorat sta-’n mijloc împăratul 
Cu chipul lui ca-’n marmură tăiat.
Medaliile aibe de argint 
Pe zece piepturi străluceau acuma 
Pe cum pe brazii-uscaţi de vijelie 
Toamna târziu sclipeşte tristă bruma.
*
Şi-aiunci ajunse mândrul împărat 
La cel mal brav din câţi eram eroi 
Şi-’ncremenit îl aştepta stegarul 
Care-şi pierdu-se ochii amândoi.
Nnmârd poporal pe 7« 2 mr*m c
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Pe urma marilor îndrumători ai vieţii noa­
stre naţionale avem datoria să scrutăm în­
văţăturile, ce le putem trage, să cercetăm la- 
turea în tr’adevăr instructivă a activităţii lor. 
înflorirea vieţii biserieeşti-naţionale, culturale 
prin consolidare economică este încă o învă­
ţătură a marelui nostru mort.
Congresul delà Bristol.
Arad, 5 Februarie.
Din cel mai recent număr ce-1 primim al ziarului 
Le Temps (29 Ianuarie) traducem primarticolul despre 
congresul delà Bristol, pentru a se cunoaşte până în 
amănunte evoluţia actuală a socialismului englezesc. E- 
vident, comentarul organului oficial al ministerului de 
externe francez, nu este lipsit de nota agresivă faţă de 
Germania, ca totdeauna.
Rezoluţiimea primită cu mure majoritate de 
conferinţa anuală a partidului muncitoresc en­
glezesc, reunită la Bristol, confirmă deplin im- 
presiunea că la constituirea formulelor cari 
sunt la baza acfiuaei socialiste şi siiulicaliste, 
partidele democratice ale Statelor-Unite işi 
dau seama că este indispensabil un efort 
imens petnru a salva Europa de dominaţia teu­
tonică. Această rezoluţiune exprimă încă odată 
o opunere de principiu oricărui sistem de mi­
litarism permanent ca fiind un pericol pentru 
progresul omenesc, însă ea afirmă clar că po­
litica actuală a Marii-Brtianii şi a guvernului 
său este deplin justificată. In termăni ener­
gici ea dă expresiune întregei orori inspirate 
de atrocităţile comise de Germania şi aliaţii 
săi, şi ea proclamă ca conferinţa să ia anga­
jament de a ajuta pe cât este posibil guvernul 
englez pentru a continua răsboiul pună la 
sfârşit. Mai mult: conferinţa a adoptat rezolu­
tiunea propună de asociaţiunea amploiaţilor 
delà căile ferate aprobând în întregime atitu­
dinea partidului muncitoresc parlamentar, care 
va colabora cu celelalte partide la campania 
naţională de recrutare. Această aprobare a fost 
justificată prin faptul că „răsboiul actual eu­
ropean pune în joc chestiuni de importantă ac­
tuală pentru democraţia Marii-Britanii şi a 
tuturor celorlalte ţări”. Muncitorii cari au luat 
atitudine contra gvernului sunt desavuati şi 
politica continuată până acum să lărgiască re­
crutarea engleză, politică ce a reuşit să dea 
formula serviciului obligator temporal, limitat 
şi votat de parlament, este consolidată.
Această manifestaţie a conferinţei muncito-
„Stegarul cel mai brav din câţi îi ştiu 
E rându-acum «să fie decorat”.
Şi nu ştia dintre medalii care 
Să o aleagă mândrul împărat.
„El luni a stat în ger şi în spital 
De două-ori ajunse îngheţat”
Medalia de aur o alese 
Dintre medalii mândrul împărat.
„Şi...
Căpitanu-aici s’a înecat 
Şi împăratul l’a privit mirat 
Şi-apoi şi-’ntoarce ochii spre stegarul 
Care-aştepta să fie decorat.
Şi mâna lui de fier a-’ncremenit 
Şi-a început să tremure de-odată.
Cu ţipet ascuţit căzu din mâna-i 
Medalia cu faţa-’ntunecată.
Nici mândrul împărat nici căpitanul 
Şi nime nu era ca să se plece 
Şi aurul căzut lucea cu silă 
Ca strălucire jalnică şi rece.
Opreşte-te ’mpărate!
Când soarele în van îi mai răsare 
Şi noapte-i cote viaţa pentru veci 
Răsplata cea mai dulce pentru dânsul 
Ar fi doar noaptea scândurilor reci.
reşti din Bristol este foarte interesantă, pen- 
trucă ea carneterisează evoluţia spiritelor în 
milieu-wile muncitoreşti engleze, de altfel ca şi 
in milieu-uMe muncitoreşti din celelalte ţări 
aliate. In Anglia s’a dat o straşnică luptă. Cu 
o orbire care putea să aştepte juste nelinişte, 
pretinşii conducători, preocupaţi numai de a 
avea garantat Un viitor în vederea reconstitui- 
rei Internaţionalei muncitoreşti, au încercat să 
facă să râtâdască spiritul popular, să disimu­
leze partea grea a responsabilităţii ce i se in­
cumbă democraţiei germane în acest conflict. 
Timp de luni ei s’au trudit să facă a prevala 
interesul sindicalist asupra interesului naţional, 
ei au provocat aceste rezistenţe cari au com­
plicat şi au întârziat organizarea practică a fa­
bricaţiei de arme şi de muniţii. Ei au silit gu­
vernul să procedeze cu cea mai mare re­
zervă atunci când soluthmi clare şi prompte ar 
fi favorizat în chip serios condiţiile între cari 
aliaţii susţin lupta.
Viclenia care consta în a lua atitudine în 
general contra militarismului, sub pretextul că 
Germania dovedeşte în răsboiul actual cât este 
de uricios militarismul, ria prins. Muncitorii îşi 
dau seama că mai presus de solidaritatea mun­
citorească există o solidaritate morală a tutu­
ror oamenilor dornici de progres, de dreptate 
şi adevăr, fără de care nici o societate civili­
zată nu poate exista.
Votul dat de delegaţi în conferenţa dela 
Bristol, angajându-se 1 milion 502 mii de mun­
citori contra 602 mii, a susţinea guvernul, cât 
este posibil, în continuarea răsboiului până la 
încheerea sa victorioasă, corigează în chip fe­
ricit rezolutiunea prin care conferinţa din Lon­
dra a desavuat, acum trei săptămâni, pericolul 
relativ la serviciul obligator limitat. Acest re­
zultat constitiie o bună revanşe pentru dd. Hen- 
derson, Roberts şi Brace, membrii travaişti ai 
cabinetului Asquith, cari susţin proiectul şi cari 
au avut un moment intenţia de a dimisiona, în 
urma atitudinei luate de partidul care li-a în­
credinţat mandatul pentru parlament. El dove­
deşte că conferinţa, convocată în mare grabă 
la Londra, ria avut autoritatea necesară pen­
tru a rezolvi această mare problemă şi că or­
ganizaţiile muncitoreşti engleze, — împotriva 
silinţelor acelora cari îşi arogă prea adese drep­
tul de a vorbi în numele lor — ştiu să conci­
lieze când trebuie principiile lor cu imperioa­
sele necesităţi ale datoriei lor naţionale.
Opreşte-te că-’n satul lui zădarnic 
S’a mai întoarce mândrul tău stegar 
Purtat de băţ pe uliii o să treacă 
Ca un Hristos ce merge spre Calvar.
La colţ de drum stegarul cerşitor 
Va-’ntinde mâna pânea să-şi cerşească 
Albit de zile negre fără nime 
In lumea asta el o să trăiască
Şi moartea îngrozită de puterea-i 
Nu va-’ndrăzni în drum să i s’abată 
Şi-un veac cerşi-va-’n colţ de drum stegarul
Să-l miluiască moartea ne-’ndurată.*
S’a-’ntors din nou şi nu ştia-’mpăratul 
Dintre medalii care s’o aleagă.
O! pentr’un orb e tot atât de-acuma 
Chiar de i-ai da împărăţia-’ntreagă.
*
Şi-a dat să spună-o vorbă împăratul 
Dar s’a-’necat şl-a înţeles stegarul 
îngrozitoarea linişte din juru-i 
Şi l’a zdrobit într’o clipită-amarul.
*
Tu-’ndură-Te de cel fără lumină 
Stăpâne cum spre el Te-ai îndurat 
Şi-’n pază să ne iai prea milostive 
Pe toţi şi-acum şi-’n viforul turbat.
O. HULEA.
Superioritatea numerică.
Arad, 5 Februarie.
Rezumăm articolUl de fond din „L'Indépen­
dance Roumaine” :
Delà Napoleon persistă această axiomă mi­
litară: superioritatea numărului, adus în locul 
luptei, determină succesul.
Moltke a complectat instrucţia spunând că 
trupele trebue să meargă pe drumuri separate 
şi să se întâlnească în momentul ciocnirii.^
Această axiomă a fost experimentată în 
râsboaiele următoare, de trupe cu efective mici 
şi cunoscute reciproc.
Serviciul militar obligator a mărit în mod 
spăimântător efectivele, în toate ţările — afară 
de Anglia — şi cu acest sistem nici aproximativ 
nu poţi cunoaşte forţele adversarului.
La începutul actualului răsboiu au avut loc 
surprize. Pe când Germanii se luptau în Bel­
gia, numai armata austro-ungară se apunea tă­
vălugului rusesc care înainta în Galiţia. Arma­
tele lui Dankl şi Auffenberg erau cu o treime 
mai puţine decât cele ruseşti, totuş au făcut 
minuni de valoare pentru ca Siilezia şi Breslau 
să fie călcate de copitele cailor eăzăeeşti.
Totuş cel mai mare eroism n’a putut rezista 
până la sfârşit forţelor ruseşti cari se reîmpro­
spătau fără încetare.
La încăput tactica care prevala era mane­
vra; mai târziu numai s’a  stabilit răsboiul de 
poziţii. Armatele nu manevrează: nu-s învăluiri, 
atacuri de flanc, surprize. Pe un front de 700 
km. în Franţa şi de 1500 km. în Rusia şi în 
Galiţia, oştile stau în tranşee, faţă în faţă, dând 
numai din când în când sângeroase atacuri 
frontale; în cari cel care atacă pierde de pa­
tru sau de cinci ori mai mult decât adversarul 
din tranşee.
Strigătul : „tunuri, muniţii !” a devenit din ce 
în ce mai sonor. Campania din Serbia arată 
că superioritatea numerică a materialului ome­
nesc poate fi compensată de superioritatea for­
midabilă a materialului.
Instructive sunt observaţiile coresponden­
tului deila „Le Journal”, oare a întovărăşit ar­
mata regelui Petru în toată campania. A asistat 
la furtuni de artilerie; Austro-Ungarii-Germanii 
erau mai puţini decât se crede în deobşte, şi 
mai ales oamenii între 40—45 ani şi tineri de 
18. Dar opuneau 5 baterii de artilerie unei ba­
terii sârbeşti. încât soldaţii lui Mackensen şi 
Kövess mai puţin rezistenţi, înaintau totuş bine 
precedaţi de un torent de oţel.
Şi pe când trupele sârbeşti erau decimate, 
pierderile germane erau minime. Soldaţii sârbi
A. P. Bănuţîu.
Artistul ardelean»
IV.
Pictura şi sculptura.
După mântuirea studiilor de specialitate, 
pictorii se fac profesori. Altfel nu pot trăi, nea- 
vând pe ce picta, unde picta, cui vinde pictura 
şi alte mărunţişuri, ce se ţin de meserie.
Până la întâia lor expoziţie, nimenea n’a re 
cunoştinţă de existenţa lor. Atunci gazetele îi 
declară dintr’odată „mari”.
Puţine zile după această declaraţie foarte 
măgulitoare pentru artist, cetim în aoelaş co­
tidian: „Talentatul pictor X, care-i o reală glo­
rie a neamului nostru, a plecat după cum auzim, 
grav bolnav în străinătate, spre a-şi repara 
sănătatea sdruneinată într’un mare sanatoriu. 
Dorim artistului cea mai grabnică şi complectă 
însănătoşare”.
O pauză idje câteva luni, apoi: „Moartea 
marelui artist”.
Văduva încearcă să valoreze lăsământul 
artistic al răposatului, îmbiindu-1 oamenilor no­
ştri mai cu dare de mână. Nici unul din bogaţii 
amintiţi nu cumpără însă tablourile, „fiindcă, 
mă rog frumos, banii clacaţi în modu aiesta 
n’aduc ghividendă, frache-minche bunie!”
In sfârşit le iau Ungurii. Din acest prilej,
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cari se luptau ou Bulgarii şi-au păstrat ener­
gia şi curajul până în ultima zi, pe când cei 
din fata Ausitro-Ungarilor-Germanilor au fost 
cuprinşi de disperare.
Tunurile sârbeşti de oalibru mijlociu nu pu­
teau reduce la tăcere teribilele baterii cu motor 
cari au cucerit AnversUl.
Pentru prima oară, acel care are superio­
ritatea nu poate obţine un rezultat decisiv, dacă 
nu dispune în acelaş timp de un material in­
dustrial permiţând o orgie de muniţii.
Răsboiul actual, este tehnica răsboiului nu­
mărului, poate să fie compensat de vulcanul 
de otel all artileriei moderne.
f  loan Meţianu.
Voci de pressă. — înmormântarea.
Arad, 5 Februarie.
Trista veste a încetării din vieată a ^arhie­
piscopului şi mitropolitului Metianu a pătruns 
ou iuţeală de fulger pretutindeni. Ecouri vom 
strânge în mănumohiu aci, pentru a se cunoaşte 
până In detailuri personalitatea şi activitatea 
decedatului arhiereu.
Biserica şi şcoala organul oficial al diecezei 
aradane, Întemeiat de regretatul mitropolit, are 
tn numărul de mâne următoarele rânduri:
„Biserica ortodoxă română din regatul 
ungar e în jale. Joi la orele 5 d. a. a trecui 
la cele eterne personalitatea patriarhală a 
arhiepiscopului şi mitropolitului nostru loan 
Mefianu. Ne închinăm înaintea graţiei dum- 
nezeeşti, care ni l-a dat spre întărirea hi- 
sericei să ne supimem voinţei ce ni l-a luat 
când era mai mare lipsă de a avea păstor.
Din preot de mir l-au ridicat calităţile  ̂
lui extraordinare la cea mai înaltă treaptă 
a preoţiei şi i-m  dai toiagul ocărmuirei su­
fleteşti a Românilor ortodoxi din regatul 
ungar. Agerimea mintii, energia de otel şi 
farmecul externului au fost calităţile ce i-au 
dat puterea creatoare.
Pe noi ne atinge îndoit de dureros pier­
derea, căci noi n'am pierdut numai pe mi­
tropolitul nostru, ci pe acela care 24 ani ne-a 
fost episcop, în vrâsta când era în plina 
putere a forţelor sale spirituale şi fizice, 
din cari au isvorît creaţimile mari: semi­
narul diecezan, tipografia diecezană, fon­
dul preoţesc şi întreg complexul instituţiu- 
nilor pe cari astăzi se zideşte mai departe 
propăşirea diecezei.
Eram pregătiţi, căci vrâsta patriarhală 
de 88 ani i-a slăbit puterile şi se aştepta în 
tot momentul sucombarea. Cu toate aceste 
moartea lui a produs o sguduire în suflete, 
cum rnr se mai întâmpla. S'ait reînoit 
amintirile personale, s'a mişcat sentimentul 
de recunoştinţă pentru ce a făcut bine şi 
toţi simţesc înalta datorie de a-i da tribu­
tul onorurilor ce se dau oamenilor mari.
Cu inimă smerită ne rugăm la mormân­
tul arhiepiscopului şi mitropolitului nostru. 
Punem pe acel mormânt cununa recunoştin­
ţei acestei foi de el întemeiată ca îndru­
mător al preotimei şi învăţătorimei noa­
stre. Ne împreunăm în durerea cu toată su­
flarea din mitropolia ortodoxă română”.
a
In numerile viitoare vom da voci de pressă ro­
mâneşti. Despre moartea mitropolitului Meţianu 
au luat notă şi ziarele locale ungureşti. Sub 
titlul „Doliul biserieei româneşti” Aradi Köz­
löny scrie: „Joi după amiazi a încetat din 
vieată arhiepiscopul biserieei româneşti din Un­
garia, mitropolitul loan Metianu, fost ^episcop 
român al Aradului, care în urma activitătn sale 
arhiereşti şi politice-bisericeşti a fost _ stâlpul, 
personalitatea remarcabilă a biserieei româ­
neşti”. Publică apoi amănunţite date biografice.
Sub titlul „Doliul românimei din Ungaria”, 
Arad és vidéke scrie: „Românimea din Unga­
ria este încercată de o pierdere mare, irepa­
rabilă. Moartea lui loan Metianu a pus în doliu 
românimea, al cărei distins conducător biseri­
cesc şi lumesc a fost. Prin ştiinţa, energia, ap- 
titudinele de organizare ale sale s'a ridicat la 
cea mai înaltă demnitate bisericească şi amin­
tirea sa o vor păstra-o mult timp instiitutiunile 
cari se leagă de numele său. Timp îndelungat 
a fost episcopul diecezei aradane şi sub păstori­
rea sa episcopia aradană s’a  întărit, a crescut 
în prestigiu, şi ou imână tare a restabilit îm­
prejurările sale destrămate. Vieaţa şi activi­
tatea sa au lăsat urme neperîtoare şi la orice 
mişcare a românimei din tară şi de câte ori a 
fost vorbă de agitaţie bisericească, politică şi 
culturală, Metianu acolo a fost, pretutindeni 
cu chibzuinţă a îndreptat, a condus statornic 
interesele vitale alle românism uliu?”. Publică 
apoi amănunte biografice.
Függetlenség scrie următoarele: „Biserica 
românească gr.-or. din patrie este în doliu pro­
fund, a murit căpetenia bisericească de renume, 
mitropolitul din Sibiiu loan Metianu. Noi Ara- 
danii jelim mai ales pe mitropolit, pentrucă cea 
miai mare parte a vieţii de păstor bisericesc, a
petrecut-o ca episcop în Arad. Activitatea epi­
scopală n’a decorat numai dieceza ci şi oraşul 
Arad. Ren urnele bărbatului înzestrat cu o ener­
gie extraordinară, cu o cunoştinţă remarcabilă 
de vieată, a trecut hotarul diecezei şi chiar tro­
nul a cunoscut activitatea sa de greutate, l-a 
distins cu ordinul Leopold şi Coroana de fier 
în urina actiuinei reuşite la reorganizarea die­
cezei”. Dă apoi amănuntele biografice.
*
Până la încheerea numărului nostru de 
azi dimineaţă nu primisem telegrame cari să 
ne informeze despre terminul fixat pentru 
înmormântarea mitropolitului Meţianu. In 
cursul zilei de astăzi însă ne sosesc din Sibiiu o 
mulţime de telegrame. înmormântarea se va 
face Marţi, 8 Februarie la orele 10 înainte 
de amiazi. Din toate ţinuturile româneşti so­
sesc delegaţi şi particulari cari ţin să asiste 
personal la coborîrea in mormânt a corpului 
marelui arhiereu, care a păstorit cu solicitu­
dine călduroasă faţă de rosturile noastre na­
ţionale.
Pregătirile pentu funerarii continuă cu 
febrilitate. Consistorul arhidiecezan a luat o 
seamă de dispoziţii ca în întreagă arhidieceza 
să se vădiască doliul profund după regreta­
tul Meţianu. Edificiile publice româneşti au 
arborat steagurile negre, iar sunetul clopote­
lor din turnurile bisericelor vestesc sinistru şi 
îndelung vestea tristă.
Deja astăzi stradele Sibiiului sunt par­
curse de un numeros public sosit din provintă. 
Abia se mai găsec locuinţe pe la oţele şi vor 
trebui să se ia cvartire prin case private. 
Moartea mitropolitului Meţianu este prilej de 
jale adâncă obştească, afluenţa de lume ro­
mânească va fi neaşteptat de mare în ziua în­
mormântării.
Şi-au anunţat sosirea la Sibiiu multe per­
sonagii de înaltă situaţie din regat, iar bise­
rica de acolo va trimite la înmormântare în 
chip oficios pe reprezintanţii săi.
un tânăr, dar veohiu critic, constată într’un arti­
col de pressă, că: „răposatul era, ce-i dreptul, 
un mare artist, dar (între noi să rămâie vorba şi 
Dumnezeu să-l ierte!) cam slăbuţ naţionalist!” 
£=:• ;! t 1 1 ' l: * 
Sculptorii sunt într’o situaţie şi mai favo­
rabilă. : i
Să-mi fie însă iertat să deschid o mică pa- 
renteză. ,(In ce priveşte sculptura, părerile Ar­
delenilor se deosibese radical. Unii cred că 
sculptorul taie în peatră eu săcuricea, sco­
ţând dintr’îmsa pe Venus. Alţii cred, că tot cu 
barda o lucră, dar nu în peatră, ci în lemn şi 
pe urmă îl îmbracă cu un strat subţire de mar­
mură topită la o temperatură înaltă.
Miai e alt rând de oameni, cari susţin teo­
ria asta: sculptorul ia un bloc inform de bronz 
şi’l căleşte binişor la foc. Dupăoe se înmoaie 
metalul, ia omull ciocanul în mâna dreaptă şi 
trage-i la lovituri din dreapta şi din stânga, 
până se face om ca d-fla, ca d. Petru Popovici, 
sau ca dr. Aurel Dobrescu, de-i seamănă leit, 
după cum i-ai văzut în bust urile din „Lu­
ceafărul”.
— „Ciudat meşteşug! — datină din cap 
zaraful braşovean Nae Scheiianu — trebue mâ­
nă uşoară, da mai cu seamă ochi buni... altfel 
nu-i poţi potrivi obrazu’!”
Ap ropos!
Dom’ Tănase Castravete, negustorul din 
Braşov îi comunică deunăzile sculptorului Me-
drea, >că are „ambeţia” să-şi eternizeze căpă- 
tina de berbec, în marmură de Păros.
.— „...da’ mai bine, hai după prânz la mine, 
să ne ’ntelegem in persoană" — face semeţ 'nea 
Tănase. : ' , ; ! ifîi d
Sculptorul se prezintă la ora fixată:
— Bună ziua, domnule Castravete!
— ’ţam ’tale scultore!...
Ei, ...cu cât mă faci? — cască gura nerăb­
dător măsilinarul.
— Foarte ieftin! Cinci sute de coroane, — 
răspunde modest artistul.
— Auz?
— Cin’ suitte?!... — încreţeşte din frunte 
Tănase — şi.numa capii? ’nătate ’n târlă!... 
Atunci mai bine m’ăc la fotografu’... Ii dau şase 
■coroane şi mă scoate ’n trei Chipuri!”
*
Actorii şi societatea teatrală din Ardeal.
Acest tip de artist este de-o recentă pro­
venienţă, fiind oarecum creaţiunea fără de voie 
a „S. T. R.”
Eli datează de vr’o cincisprezece ani şi nu 
de mullt, Zaharie Bârsan era (în contra părerii 
domnului Nieolae Iorga) cd  mai mare tragedian 
transilvănean.
De câţiva ani încoace, nemodesta mea per­
soană îşi pusese de gând să devie cel mai mare 
comedian aii Ardealului inclusiv părţile mărgi­
naşe — şi numai graţie activităţii sistematice 
a numitei societăţi, s’* zădărnicit acest plan.
tăindu-se dintrodată aripile unui nobil avânt 
greco-catolie.
Începând cu anul curent, alt june promiţă­
tor, d. Nieolae Băilă (care a avut câteva se­
rioase şi lungi convorbiri estetice ou dnii dr. 
Qeorge Dobrin şi dr. Nieolae Vecerdea) — este 
pe cale de-a deveni cel mai mare actor de 
dramă modernă al Românilor transilvăneni.
Foiarte frumos! Dar păcat, că  ̂nu putem 
spuue şi cât va dura această fericită situatiune, 
ahei'a ei fiind secretul Scump al „Societăţii 
pentru crearea unui fond”, din care cu timpul 
să fie posibilă — după cum se spune — înfiin­
ţarea teatrului naţional românesc din Transil­
vania şi Ungaria.
Ajunşi în sfârşit la această consecvenţă so­
cietate de propagandă artistică, fie-ne îngăduit 
a zăbovi câteva momente asupra însemnătăţii, 
pe care aceasta o are în sânul neamului nostru.
Ce e dreptul, domnul Vasile Slroescu ne 
dăduse odată sfatul să întrebuinţăm banii ei, 
pentru ajutorarea sau susţinerea şcolilor po­
porale lipsite de mijloace.
Cu toată stima ce o avem pentru părerea 
destul de motivată a marelui mecenat, credem 
totuş că ar fi o mare greşală şi un neiertat 
păcat, să schimbăm menirea specială a acestui 
fond. ! «i i 'T N li■£■
Să ne dăm numai seama!
Deşi există abia de patruzeci şi cinci de ani, 
acest fond a reuşit să se urce La o cifră respec­
tabilă, ce face onoare comitetelor Sale trecute
Neutralitatea României nu e sigură.
Tratative între guvernul român şi opoziţia acţionistă
Tratative între guvernul român şi opoziţia actionistă. — Redeschiderea parlamentului român. 
— Pentru o nouă eră politică română. — A. S. R. Principele Carol la T.-Severin. — In Ro­
mânia se rechiziţionează metalele. — D. N. Filipescu pe frontul rus. — D. Take lonescu la d.
Poklevski-Koziell, ministrul Rusiei.
a. '  „ R O M A N li  Ew
Arad, 5 Februarie.
Ziarul rus „Russchiea W iedomosti” 
scrie: !j
„Din toate ţările balcanice numai Româ­
nia a  rămas neutră în adevăratul înţeles al 
cuvântului. Neutralitatea ei nu este sigură. 
Ca şi Italia, România era înainte de răsboiu 
aliata Austro-Ungariei. Ca şi Italiei i s’a pro­
pus şi ei cele mai largi compensaţii în dauna 
aliatei austro-nngare: Ardealul cu o populaţie 
numai de jumătate românească; câteva comi­
tate din Ungaria propriu zisă, cu o populaţie 
ungară sau pe alocurea chiar slavă; în fine 
partea de sud a Bucovinei.
Şi dacă România n’a intrat până acum în 
răsboiu în numele aşa zisului ideal al „uni- 
tăţei naţionale” , aceasta n’a fost, bine înţeles, 
din cauza obligaţiunilor ei de altădată. Neu­
tralitatea dă României posibilitatea de a vin­
de Germaniei produsele sale. Neutralitatea îi 
dă acum mari avantaje.
Cât priveşte anexările teritoriale, Româ­
nia se înţelege nu le va refuza. Insă guver­
nul român vrea să lupte la sigur, pune prea 
mult timp şi nu vrea să facă prea mari sa­
crificii.
Dacă evenimentele se vor desfăşura în 
senzul ca să poată fi posibilă unirea tuturor 
Românilor din Ardeal şi Bucovina în tr’un 
singur stat român, guvernul din Bucureşti îşi 
va arunca spada în folosul aliaţilor, mai ales 
dacă i se va mai garanta şi navigaţiunea liberă 
prin Strâm tori (Dardanele). Dacă se va în­
trevedea însă un alt rezultat, România va 
sări cu aceeaş bunăvoinţă în ajutorul fostei 
ei aliate.
Totul depinde de desfăşurarea evenimen­
telor” .
>5» %
Mai multe ziare bucureştene anunţă, că con­
ducătorii Federaţiei Unioniste tratează de câ-
şi prezente, membrilor săi de toate categoriile 
şi întregului .popor românesc.
Lnlcă putină răbdare, vă rog!
In cel mult alţi patruzeci şi cinci de ani, 
avem cea mai îndreptăţită nădejde, de a vedea 
falia ind stindardul Thaliei româneşti.
Să trăiască!
Braşov, 1 Faur 1914.
(Sfârşit.)
Gânduri.
Este un soiu de (filozofie foarte l&tită, .pe care mulţi 
o mărturisesc în termeni clari, de care însă cei mai 
imulti, cari o au, nu-şi dara seama, — o filozofie, care 
dă însemnătate aceluia, oare nu o merită, care în­
deamnă la mimică şi în aceilaş timp înaltă altare trân­
dăviei, care sie luptă pentru bine, dar vrea să existe 
şi răul, o filozofie, care în sfârşit zice celui dintâi 
ea şi celui din urmă dintre muritori: „Pretine, rămâi 
aşa cum eişt-i, cătci prin înţelepciunea sau răutatea ta 
— deopotrivă ■— pui şi tu umărul la realizarea unui 
program divin, — pentru care sunt şi eu, .şi tu, cute­
zanţa şi laşitatea, avântul şi căderea, existenta în- 
tr«aigă!” — Multe din ideile noastre duc în cele din 
urnă la • aistfel d* înteleipciun» dezastruoasă.
Lucian Bl aga.
teva zile cu guvernul Brătianu în chestia poli­
ticei externe a României.
Intre conducătorii Federaţiei s’au ivit unele 
diverginte de păreri, cari însă se speră, că vor 
fi aplanate. In ce priveşte politica opoziţiei d. 
Nicu Filipescu a făcut următoarele declaraţii 
unui redactor al ziarului „Universul":
■— Atât în ce priveşte politica externă, cât 
şi raporturile ei cu guvernul, opoziţia nu şi-a 
schimbat atitudinea, In parlament vom adera 
numai la proiectele de absolută necesitate pen­
tru ţară în aceste clipe.
*
Mercuri parlamentul român şi-a reluat des- 
baterile. Camera a procedat întâi la verificarea 
mandatelor nouilor deputaţi aleşi. In Senat, 
a luat cuvântul senatorul llariu Isvoreanu, care 
a spus că a putut constata în cercul său elec­
toral că populaţia e mulţumită cu vânzările de 
cereale încheiate de guvernul român. Spune că 
ar fi de dorit ca în politica externă a României 
să fie evitate patimile.
Senatorul Dobrescu, din Federaţia Unioni­
stă, a cerut delà guvern să ia măsuri contra 
gazetei „Ziua”, fiindcă dă indice*” "ieşite şi 
păgubitoare intereselor statului român asupra 
armatei române, vorbind de lipsa de arme şi 
muniţiuni. *
Ziarul „L’Indépendance Roumaine", oficio­
sul francez al guvernului român, anunţă, că în 
zilele viitoare pe lângă alte proiecte de legi se 
va prezenta parlamentului român, un proiect 
de lege prin care se va cere un nou credit mili­
tar de 260 milioane lei.
*
Pentru o nouă eră în politica românească 
se pronunţă ziarul „Naţionalul" al fostului mi­
nistru de justiţie d. I orna Stelian, într’un ar­
ticol prim, din care extragem următoarele:
„Nu este destul să vrem o Românie mare, 
dar, trebuie să îîe puternică şi temută în afară, 
şi aceasta nu se va întâmpla pună ce, prin con­
cursul tuturor, nu se va începe o nouă, în­
dreptând deprinderile rele în cari, ne tăvălim 
de 50 ani. Altfel, fără o politică civilizată înlăun- 
tru, şi plină de demnitate în afară, ducem ţara 
la prăpastie.
Să se reţină că străinii, azi, nu se mai tem 
nici de cele câteva sute de mii de baionete ce 
avem ascuţite gata, şi ei ne pândesc după ce 
ne studiază de mult.
Să înceteze factorii răspunzători de a mai 
asculta de acele sibyle Perfide, ce vor să aducă 
peste (ară urgie şi mizerie, căci, desnădejdea 
ar fi prea mare şi răspunderea fără iertare, 
dacă ne-am găsi, într’o bună dimineaţă, în 
situaţiunea Polonezilor, cari au de seamă 
prea târziu că: Cerul este prea sus şl Franţa 
este prea departe".
*
Ni se anunţă din Bucureşti: A. S. R. prin­
cipele Carol a fost Duminecă la Turnu-Sever in, 
unde a inspectat batalionul 1 de vânători, can­
tonat în satul Erghevita si Căminul cercetasilor 
din parcul „Tudor Vladimirescu”. Seara A. S. 
R. a asistat la cununia religioasă a sublocote­
nentului Const. Filiti cu dşoara Gica loanid. 
Cu trenul de 2 noaptea, A. S. R. s’a înapoiat la 
Bucureşti. *
Un ordin al ministerului de răsboiu român 
aduce la cunoştinţa generală că potrivit deci- 
ziunei ministerului de răsboiu No. 6 din 9 Ia­
nuarie v. a. c. publicată în „Monitorul Oficial” 
din 10 Ianuarie v. a. c„ toti nrnnrietarii, co­
mercianţii, industriaşii, fabricanţii, deţinătorii, 
sub orce titlu, sau reprezentanţii ori împuter­
niciţii lor, din comunele rurale, sunt obligaţi să 
declare, în termen de 10 zile delà publicarea 
acestei decizii în „Monitorul Oficial” si afişa­
rea ei la primării, metalele, materialele, acce­
soriile, instrumentele, produsele brute sau 
transformate, anume enumerate în deciziune. 
Deelârâtiimile se vor face p® hârtie Simplă şi
vor fi depuse, în capitală, la prefectura poli­
tiei, iar în restul tarei la primării, cari vor li­
bera declaranţilor dovezi de primirea declara- 
tiunilor. Acei cari nu vor face declaraţiunile Ia 
cari sunt obligaţi, prin sus citata deciziune a 
ministerului de răsboiu, vor fi daţi judecătei şi 
pedepsiţi la o amendă deia 50.000 lei conform 
articolului 5 din legea rechizitiunilor.
*
Ziarele bucureştene „Epoca" si „Journal de 
Balkans” anunţă că d. Niculae Filipescu, şeful 
opoziţiei acţioniste, a fost invitat de statul ma­
jor rus, să facă o vizită pe frontul rusesc, dela 
Bucovina şi Basarabia, ca să se convingă per­
sonal de bunele pozitiuni ruseşti şi de moralul 
trupelor ruseşti. Pare că d. Filipescu a răspuns 
afirmativ la această invitatiune şi va pleca în 
curând pe frontul rusesc.
*
Se anunţă din Bucureşti: D. Take lonescu 
a vizitat Marţi pe ambasadorul Rusiei la Bu­
cureşti, d. Poklcwski Koziell, cu care a avut 
o lungă consfătuire.
Duminecă, 6 Februarie 1916.
Pentru orfelinat«! românesc 
din Ssbii'j.
Câmpul de Suptă, Ianuarie Í916.
Mult stimate d!e redactor!
Vă rog a publica in preţuita foaie „Românul” puti­
nele rânduri, în cari descriu pe scurt serbarea Naşterii 
Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Christas pe frontal 
italian de către compania 3 a regimentului 8 de glotaşi 
din Lugoj (M. kir. lugosi V/8 népföikelőgyalogzászlóalj 
3. század — Marinefeldpostamt Pola). Domnii ofiţeri 
ai companiei luliu Liedenfrost, Szalatzky Béla şi Mül­
ler Miklós voind să facă bucurie companiei, care aşa zi­
când se compune în trei părţi şi mai bine din Români, 
în Ajunul Crăciunului ne-au făcut un pom frumos care 
a fost împodobit cu fel şi tel de daruri cumpărate de 
dd-lor. Seara la orele 7 întregul corp ofiţeresc al ba­
talionului împreună cu Mult On. domn preot militar 
Boca (din Bucovina), precum şi preotul militar german 
s'au prezentat in mijlocul nostru. Domnul preot militar 
ţinând în mâni icoana slintei naşteri a cântat tropariul. 
Noi în cor asemenea am cântat tropariul şi condacul, 
apoi d. preot militar a (inut o vorbire lăudând armata 
noastră vitează, iar noi am cântat in cor imnul regal. 
Domnul comandant al companiei a vorbit toarte frumos 
lăudând iară purtarea şi eroismul trupelor noastre, tot 
asemenea a făcut şi preotul militar german. Noi am 
cântat în cor: Umblă maica după fiu. In urmă domnul 
sergent Dimitrie Stan a mulţumii corpului ofiţeresc pen­
tru onoarea ce au dat-o companiei prin prezenta lor. 
A urmat împărţirea darurilor de către domnii ofiţeri, a- 
poi s’a dus fiecare la locul său fiind târziu noaptea.
In ziua de Crăciun am luat parte la sfânta liturgic 
săvârşită de către d. preot militar român, care a slujit 
şi in limba slavă, fiind şi slavi în părţile acestet.
A doua zi de Crăciun după amlazl am cetit companiei 
„In numele Iul Christos” din „Românul” despre orfeli­
natul românesc în Sibilu. Cu ochii plini de lacrimi am 
explicat celor de fată articolul şl am încasat suma de 
131 cor. 30 fileri. Dacă s’ar face tot aşa la toate regi­
mentele româneşti, ar fl o bucurie şl mângâiere nu nu­
mai pentru orfanii români, ci şl pentru Iubiţii noştri frun­
taşi cari s’ar bucura văzând că sfaturile lor nu numai 
!e auzim, ci le şi împlinim. Au contribuit pentru măreţul 
scop următorii:
Petru Sievici (Dubeşti) 5 cor., Martin Blajita (Re­
şiţa) 5 cor., George Sirboane (Cacova) 2 cor., loan Iovi 
(Budint) 2 cor., Nicolae Dragoescu (Ictar) 2 cor., Vasile 
Jaba (Reşiţa) 2 cor., Ioan Berlovan (Parţa) 2 cor., 
Vichente Farchescu (Moşnija) 3 cor., Vichente Cusina 
(Moşnita) 3 cor., Ştefan Moisă (Beîinţ) 2 cor., Dimitrie 
Stan (Lugoj) 2 cor., Silviu Ploscariu (Şdioara) 1 cor., 
llie Muntean (Ruszkabánya) 1 cor., Avram Lungu (Mai­
dan) 1 cor., Martin Orăşan (Zorlentii mari) 1 cor., Ioan 
Lalescu (Babşa) 1 cor,. Pavel Cocoş (Cacova) 1 cor., 
Vasile Popa (Sdioara) 1 cor., Danilă Popa (Sdioara) 
1 cor., lacob Frânt (Terova) 1 cor., Pavel Frânt (Ţe- 
rova) 1 cor., Ioan Mustacilă (Ţerova) I cor., Mihai 
Meda (Ţerova) 1 cor., Petru Ban (Săceni) 1 cor., Vi- 
chentie Crista (Căpolnaş) 1 cor., Vasile Luminos (Fă- 
dimac) 1 cor., Ianoş Gitera (Oravita) 1 cor., George 
Isac (Medveş) 2 cor., Ioan Iancu (Bruznic) 1 cor., Petru 
Zdrinia (Caraşova) 1 cor., Ştefan Draghicescu (Cacova) 
1 cor., George Moşorca (Oraviţa) 1 cor., Varga Já­
nos (Törökszákos) 1 cor., Iordan Cârdu (Dovleni) 1 
cor., Ioan Cotârlă (Oravita) 1 cor., Pavel Păun (Târ-
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nova) 1 cor., George Sirbu (Fădimac) 1 cor., Ioan 
Puichiţa (Târnova) 1 cor., Ioan Iacobescu (Cliciova) 
1 cor., Qeorge Vicol (K. Viszâg) 2 cor., Trăilă Molin 
(Forotic) I cor., Qeorge Rista (Izvin) 1 cor., Nicolae 
Rotariu (Nagyszilâs) 1 cor., Adam Moisă (liadia) 1 
cor., Nicolae Peica (Docleni) 1 cor., Antoniu Florea 
(Sălbăgel) 1 cor., Pavel Filipescu (Capolnaş) 1 cor., 
Costa Gârda (Budint) 1 cor., Ioan Ţicheriu (Zorlentul 
mare) 1 cor., Chirilă Orza (R. Pojajena) 20 fii., Pavel 
Stan (Lugoj) 1 cor., Todor Ivaşcu (Vranl) 1 cor., Con­
stantin Muntean (Văling) 1 cor., Qeorge Oţan (Cacova) 
1 cor., Martin Micu (Cacova) 20 fii., Ilie Anca (Sel- 
civa) 1 cor., Ioan Laichici (Târgovişte) 1 cor., Aron Bla- 
goiescu (Lalaşint) 1 cor., Ioachim Miliscu (Căprioara) 
I cor., Pavel Anton (Sălbăgel) 2 cor., Dimitrie Şandru 
(K. Mihald) 1 cor., Ioan Ruşet (Teregova) 1 cor., To­
dor Radulia (Ilădia) 1 cor., Petru Vuia (Izvin) 2 cor., 
Dimitrie Vuia (Izvin) 2 cor., Trăilă Crăciun (Izvin) 2 
cor., Adam Radomir (liadia) 1 cor., Dragoiu Uliţa (T. 
Şag) 1 cor. 20 fii., David Filip (Zorlenţul mare) 1 cor., 
Marcu Covaci (Izvin) 2 cor., Ioan Stan (Maciova) 1 
cor., Ioan Cralovician (Şuştra) 1 cor., Ioan Tismonar 
(Văling) 1 cor., Ioan Laţcu (Cacova) 2 cor., Iosif Tică 
(Ciorda) 1 cor., Nicolae Păuşan (Rusova nouă) 2 cor., 
Traian Franj (Terova) 1 cor., Iosif Suba (Jabăr) 1 
cor., Bogdan Bogdan (Araneag) 1 cor., Ioan lonescu 
(Balta) 1 cor., Antoniu Paici (Berzasca) 3 cor., Antoniu 
Paici si soţii (Berzasca) 4 cor., Trifu Ardelean (Bruznic) 
50 fii,, Pavel Stei (Bruzr.ic) 40 fii., Ioan Davidescu 
(Sdioara) 2 cor., Eisenstădter Albert (Bericza) 1 cor., 
Ioan Aurariu (Clreşel) 1 cor., Ilie Medru (Oravlţa) 60 
fii., Rozenberg Lajos (Belinţ) 20 fii. şi Alexandru Stă- 
nilă (Sarafola) 20 fii.
Suma totală: 121 cor., 30 fii.
Cu stimă: Petru Sievld, înv. în Dubeşti, 
de prezent pe câmpul de luptă.
Eroilor noştri de pe frontul italian Ie transmi­
tem salutul şi mulţumită noastră. Pilda lor înălţă­
toare, credem, va îi urmată de toţi ostaşii români 
şi de toii fraţii îor de acasă. Puteţi dar, scumpi e- 
roi, să vă luptaţi fără grijă, căci deasupra dulci­
lor voştri copilaşi îşi întinde braţele sale ocro­
titoare naţiunea română.
Da început de revoluţie îa 
Portugalia.
Atentat împotriva ministrului de justiţie. — Re­
volta ia proporţii îngrijitoare.
Arad, 5 Februarie.
„Agenţia Havas’’ anunţă din Madrid:
Călători sosiţi din Lisabona aduc ştirea 
unui atentat de revolver în contra ministrului 
de justiţie. Ministrul s’a apărat şi el prin îm­
puşcături de revolver. In palatul Bellem s’a 
iscat foc. Mai multe bombe au explodat. Poliţia 
a ţinut perchiziţie în diferite părţi ale oraşului 
şi a găsit numeroase arme, bombe şi dinamită.
Cu ocasia tulburărilor din urmă 17 soldaţi 
au fost grav răniţi.
*
Ziarul spaniol „Imparcial” primeşte ştirea 
din Lisabona că revolta populaţiei ia proporţii 
tot mai îngrijitoare. In strada Tobac o bombă 
a omorît un sergent maior şi doi gardişti repu­
blicani. Revoluţionarii au fost împrăştiaţi cu 
împuşcături de revolver. Iu diferite cartiere ale 
oraşului mai multe bombe au făcut explozie. 
Autorităţile au luat toate masurile de apărare. 
Palatul gisvernoruîuî este păzit de miliţie. Re­
şedinţele sindicatelor muncitoare sunt păzite de 
trupe. Revei miori arii vor să provoace greva 
generală. Comunicaţia centrală a drumurilor 
de iier a fost întreruptă. Indivizii deţinuţi sunt 
internaţi pe vasele de răsboiu.
Tulburările şi-au luat începutul cu forţă ma­
joră în oraşele Setubal, San Pedro, Porto, Re- 
dondo şi Moutemor. Primarii acestor oraşe au 
fost malirataţi şi omorîţl. In Aguarantes, Fol- 
gario şi alte localităţi, revoluţionarii au năvălit 
în magazinele proprietarilor agricoli şi au jefuit 
cerealele, in toate oraşele răsculate s’au trimis 
trupe armate.
in i?  jrsarea Principatdor-Uflittf
Arad, 5 Februarie.
Mâne, 24 Ianuarie v., se va serbători ia 
Bucureşti unirea Principatelor româneşti. So­
cietatea ortodoxă naţională a femeilor româ­
ne şi Tinerimea română au luat iniţiativa a- 
cestei serbări, care va avea un bogat pro­
gram, căci o seamă dintre cei mai distinşi 
loprezintanţi ai artei şi culturii româneşti îşi 
vor da concursul.
Ziua de 24 Ianuarie este una dintre ma­
rile zHe istorice, a căror amintire trebuie să 
stăruie necontenit în mintea oamenilor. Este 
ziua când s’a pus capăt politicei separatiste 
ce o făceau cele două principate româneşti, 
s’au curmat vrăşmăşiile dintre Moldoveni şi 
Munteni, ambele principate au constituit în­
cepând cu acea zi uu singur organism po­
litic luând un nume definitiv: România, care 
însă până ia făurirea coroanei de oţel la 
Plevna a continuat să aibă încă o umbră de 
dependenţă externă faţă de Poartă.
Voevozii români au fost aproape fără ex­
cepţie în deplina cunoştinţă a drepturilor au- 
tonomice ale ţărilor române. Dealtfel politica 
sultanilor n’a tins niciodată la înăbuşirea na­
ţionalităţii române, la incorporarea Moldo­
vei şi Valahiei la posesiunile imperiului oto­
man. Cele două principate au servit drept 
straje pentru imperiu peste Dunăre, aşa că 
elementul românesc de sub ocrotirea otoma­
nă s’a bucurat în toată bunăvremea de inde­
pendenţă interioară.
Când la 15 August 1865 se născu răs­
coala din Bucureşti şi Poarta s’a plâns că 
răscoala s’ar fi făcut cu ştirea lui Vodă care 
n’a avut puterea să ţină ordinea publică, deci 
voia să o sufoce, în puterea tratatului de Pa­
ris şi Convenţiei, prin intervenţie otomană, 
Alexandru Vodă Cuza luă o atitudine foarte 
energică îrrtr’o scrisoare către marele vizir. 
Ei aminteşte în acea scrisoare de politica tra­
diţională a Divanului, scrie despre sine că 
este „Domn care înţelege ca România să se 
bucure deplin de drepturile de autonomie şi 
independenţă interioară, dobândite ţării din 
vechime (ab antiquo)”, că el este în stare să 
menţină oricând ordinea publică, fără o inter­
venţie a Porţii şi promite că „pururea mă 
voiu povăţui, în actele mele, numai de inte 'fc- 
sele ţării mele” , „pătruns de îndatoririle mele 
şi ca Principe şi ca Român”...
Serbătorirea zilei când o minte aşa de lu­
minată ca a lui Alexandru-Vodă Cuza a a- 
juns să se îngrijească de destinele Prineipa- 
telor-Unite, României, este isvor de întărire, 
de înălţare sufletească, prilejul cel mai bun 
de frăţească înţelegere, unire, de înlăturare 
a patimilor, ambiţiilor deşarte, de concen­
trare sufletească în jurul aceloraşi probleme 
mari de stat ale României.
Astăzi primim următorul aviz al Socie­
tăţii ortodoxe naţionale a femeilor române şi 
al societăţii Tinerimea artistică:
Onorate Domn,
Evenimentele mari ale neamului nu se sărbătoresc 
în izolare. In cerc restrâns sărbătorirea lor nu are în- 
năltimea aceea, ce dă aripi sufletului şi-l face să pla­
neze în sfere, ce apropie pe omul muritor de ţărmul ne­
muririi.
Numai când poporul întreg se uneşte ca să sărbă­
torească zilele mari, numai atunci el merge înaintea 
unor evenimente, pe cari cu ajutorul lui Dumnezeu, el 
însuş are să le creieze.
De aceea, anul acesta, Soc. Tinerimea Română şi 
Şoc. Ortodoxă Naţională a Femeilor Române, şi-aţi dat
mâna spre a sărbători cea mai mândră şi înălţătoare
sărbătoare „ziua Unirii”.
La această festivitate dorim să ia parte top cei 
chemaţi să făurească viitorul neamului: clerul, armata, 
corpul didactic.
Reprezentanţii tineretului de azi, — speranţa de 
mâne — prin delegaţii tuturor şcoalelor secundare, stu­
denţii şi ţările surori cu sufletul, vor fi în ziua de 24 
ianuarie laolaltă, spre a-şi putea spune şi ei cuvân­
tul lor.
Speranţele noastre, cari au cuprins tot mai adânc 
viata din sufletul nostru şi s’au înfiripat tot mai mult, 
ca o minune dumnezeiască, din vlaga neştirbită a nea­
mului românesc, ne spune lămurit că „Viitor de aur
ţara noastră are”.
Veniţi dar cu tofii la sărbătorirea mândră a Unirii 
ca să pregătim sufletele, să otelim puterile şi să ascu- 
tim minţile spre a putea întimpina cu vrednicie ceasul 
ce va veni.
in dimineaţa zilei de 24 Ianuarie, orele 10 a. m. va 
fi un Te-Deum oficiat la Sf. Mitropolie.
La orele 10 juni. a. m., în sala cea mare a Ateneului 
va fi serbarea, conform programului alăturat, şi din care 
se vede că cei mai distinşi reprezentanţi ai culture! şi 
artei româneşti vor da concursul.
Cu distinsă stimă: Anastasia Gr. Filipescu, pre­
şedintă. Nicolae S. Damitrescu, preşedinte.
NB. — Membrii Soc. Ortodoxe şi ai Soc. Tinerimea 
Română vor purta în această zi, cocarda tricolorul na­
tional.
Programul ce se va executa în palatul Ateneului 
Duminecă în 24 Ianuarie 1916 ora 10 juni. a. m., de 
către Societatea ortodoxă naţională a femeilor române 
şi societatea Tinerimea Română este următorul:
La ora 10 Te-Deum oficiat la Mitropolie. La ora 19 
juni. la Ateneu festival cu punctele:
1. Corul secţiei normale a Azilului „Elena Doamna” 
va intona imnuri patriotice.
2. Conferinţa dini N. lorga.
3. Dna Elena Cornescu va cânta doine şi cântece 
româneşti.
4. D. S. Barotzi va executa ia vioară: Havanais de 
Saint-Saëns şi Sicilienne de Francoeur-Kreisler.
5. Dşoara Marioara Ventura va recita versuri.
6. D. 1 straie va cânta: Ce te legeni codrule.
7. D. C. Notara dela Teatrul National va recita ver­
suri.
8. D. P. Elinescu profesor la Conservator va exe­
cuta la flaut compoziţia dsale: „Amintiri de peste 
Olt”.
9. Corul secţiei normale „Elena Doamna” va executa 
diferite cântece româneşti.
10. D. D. Dirnitriu, profesor la Conservator, va a- 
compania la pian.
11. Hora Unirii executată de cor şi jucată de eleve,
lupte Ingrezlfaare
în Bucovina'
— Iadul dela Toporăufî—Rarancea, —
Arad, 5 Februarie.
Ziarul german „Beri. Tagbiatt” primeşte următoarea 
corespondentă dela U. E. Lennhoff, trimisul special al 
acestui ziar, pe frontul bucovinean:
Pe unul din sectoarele liniei de foc dela Toporăutî- 
Rarancea, îu care s’a distins cu atâta stăruinţă reg. 40 
de honvezi, am fost de fată azi ia vehementele opera­
ţiuni artileristice. Din punctul nostru de observaţie, ni se 
desfăşura un iarg teritor pe care s’au încins crâncenei# 
lupte aie săptămânilor din urmă. Ni se prezintă întreg 
ţinutul deia mantii aibăstrul româneşti până la Nistru. 
La poaieie muntelui nostru se zăresc căsuţele din vale 
ale Toporăutului şi Rarancei, Lângă Toporăut, o fermă 
pustiită, doar ruinele i-au mal rămas.
Spre ost domină două lanţuri de culmi: cea de 298 
şi 258 înălţime, cari au dat centrul bătăliilor crâncene 
de Iarnă. In dosul lor, o linie întunecată lungită în de­
părtare, sunt poziţiile ruseşti. In depărtare, luceşte 
în zarea hotarului basarabean, cupola biserlcei din Ra- 
ehitna. Atmosiera e iucărcată de şuerături, explozii, ca­
nonade, nourii produşi de şrapnele şl exploziile alba­
stre şi negre ale granatelor. Dacă nouraşil şrapnelelor 
sunt de un galbin murdar, se ştie că a fost un şrapnei 
originar japonez.
Dacă privim din apropiere acest sectore, întipărit in 
cunoştinţa publică de frontul deia Toporăuti şi Rarancea, 
pe care Ruşii şi-au încercat nouile învaziun! de iarnă 
zădărnicite pe rând, trebuie să rămâi nedumerit de în­
gustimea acestui drum pe care Ruşii vor s’ajungă la 
Cernăuţi. Abia după scurtă vreme ne putem convinge, 
că realitatea ne înfăţişează miniatura celor redate în 
harfe.
P*É. 8 „Ä Ö M Â N U  f?
Duminecă, 6 Februarie 1916.
Nici un alt atac de massă rusesc n’a fost nevoit să 
se mărginească la un sectore atât de strâmt închis. Des­
pre Inienjiunile foarte categorice şl sigure cu care duş­
manul a vrut spargerea frontului nostru de aici, dove­
deşte faptul că şi-au concentrat atacurile pe acest sec­
tore relativ scurt. In permanenţă îşi concentrau massele 
de oameni şi cantităţile enorme de muniţii cu cari îm- 
puşcau fără preget obstacolele şl tranşeele noastre. 
Generalul Ivanov socotea că la urmă se va clătina acest 
vârf expus, şl se va prăbuşi rezistenţa noastră.
De jur împrejur pământul este săpat de granate, pe 
întinse teritoare ni se înfăţişează fantasticele cratere 
de granate. Forţa rezistentă, armata ungară: honvezi, 
glotaşi, de toate naţionalităţile, trupe unite, cari cu tru­
pul lor apără drumul ce duce la Cernăuţi, şl cu toate că 
tranşeele sunt pustiite de obuzele duşmane, vitejii, el 
nu se îndoaie un moment. Focurile necontenite ruseşti, 
după mărturisirile soldaţilor cari au luptat pe ambele 
fronturi, au fost mult mal furioase de cât cele ale Ita­
lienilor dela îsonzo. Zădarnlce sunt atacurile lor. Ai no­
ştri rezistă cu vitejie.
Scump au plătit Ruşii acest sectore strâmt, cimitirul 
pierderilor lor enorme. Cele două zile din urmă, car- 
au fost cele mai crâncene din câte s’au dat, după o so­
coteală autentică, douăzeci mlî Ruşi au rămas morţi pe
câmpul de luptă. In bătăliile aecstor două zlls au dat 
ajutor două corpuri de elită ruseşti aduse expres, com­
puse din ţintaşi şi soldaţi de linie.
Ca un vârtej s’au năpustit asupra tranşeelor noa­
stre, sdrobindu-se ca un val aruncat cu furie la mal. 
Artileria rusească care a împuşcat de 60—80 mii de 
ori pe 24 ore, după asaltul inianterlei ruseşti a năpădit 
trupele noastre cu intensitatea focurilor. Un zid pu­
ternic de foc şi oţel s’a alcătuit în dosul Hnlel noastre 
pentru ca să zădărnicească apropierea rezervelor, cari 
însă se strecuraseră prin focurile celor mai primej­
duite puncte, dând asalt crâncen asupra duşmanului care 
năvălise în linia dintâi a poziţiilor noastre. S’a încins 
apoi luptă desperată de mână fără pereche pe frontul 
acesta.
Ruşii au năvălit cu cuîite şl granate de mână în 
tranşeele noastre, reţinuţi Hind Insă de eroii reg. 30 de 
honvezi. Ceasuri dearânduî a urmat bătălia sângeroasă, 
se sfăşla om pe om. Batalioanele ruseşti rezervate pen­
tru ajutorare au fost împiedecate şl oprite pe loc de 
către artileria noastră. Prlsonlerii ruşi mărturisesc că 
aceste rezerve ale lor au fost pustiite de obuzele noa­
stre Către seară, tranşeele ne erau eliberate de Ina­
mic'şi am reuşit să respingem toate atacurile fără sea­
măn de cumplite.
Cqiisu n i c a t e  i f i c i a l e
despre Hiëisüi ràsSsoiiBlisi.
Biroul telegrafic ungar ne trimite spre pu­
blicare următoarele telegrame oficiale:
Budapesta, 4 Februarie. — Se comunică delà car­
tierul general:
Pe frontul rus: O diviziune austro-ungară de ae­
roplane a aruncat bombe asupra staţiunilor de etapă 
ruseşti din Surnsk la ost de Cremieniţ. Multe edificii 
sunt incendiate. Alto evenimente importante nu sunt.
Pe frontul italian: Luptele artilcristice de pe fron­
tul delà malul mării, şi-an menţinut violenţa. Liniile 
combatante duşmane din Tirol şi Karintla au fost îm­
prăştiate de canonadele noastre bine chibzuite. In 
urma ultimelor încercări ide acţiune ale trupelor noa­
stre delà capul podului delà Tolmein, Italienii s au 
retras ,pe coastele vestice delà drumul Ciginjselo.
P© frontul sudostic: Armata noastră din nordul Al­
baniei a ocupat Kruja. Trupele noastre avansate au 
ajuns la râul Ism. Situaţia din Muntenegru continuă 
să .fie liniştită.
*
I început ofensiva contra Salooiciilai?
Arad, 5 Februarie.
Ziarul „ S ea ra "  din Bucureşti publică un ar­
ticol prim despre acţiunea balcanică a puterilor 
centrale în care spune între altele:
„Cu cât trece vremea, cu atât se observă 
că Germanii propriu zişi şi Austro-Ungarn, ur­
măresc în Balcani realizarea unui plan strate­
gic cu deosebire nou, care nu e în legătură prea 
mult cu chestiunea Salonicului. Acest din urma 
punct cu toate întăririle lui recente, e situat 
prea departe de linia de comunicaţie Berlin- 
Constantinopol, şi nu prezintă pentu ea mm o 
ameninţare serioasă şi imediată. Daca cuce­
rirea Serbiei, trecerea interiorului Balcanilor 
întFun iront neîntrerupt (Bulgaria-Adriatica) şi 
cuprinderea Muntenegirului, au fost terminate 
cu atât succes, aceasta nu înseamnă deloc ca 
duşmanii puterilor centrale, retraşi de aci in 
Grecia şi Albania, trebuesc urmăriţi numai de­
cât şi bătuţi tocmai la Salonic şi Durazzo.
Aruncarea Anglo-Francezlor în Marea 
Egee interesează mai mult pe Bulgari şi durei, 
decât pe A.-Ungari-Germani, cari ar putea (nu 
vedem vre-o necesitate serioasă) să susţină 
armatele turco-bulgare contra Salonicului tri- 
miţându-le un corp expediţionar în ajutor. Au- 
stro-Ungaria dupăce a cuprins Muntenegrul se 
isbeşte de Albania, unde creează un nou front 
de luptă austro-ungar-italian: aci e tot intere­
sul pentru Austro-Ungari, aci vor disputa ei 
definitiv Italiei, dominatiunea asupra Marii A- 
driatice. Insă nu vedem de loc ca Germanii 
să aibă ve-un interes suprem în doborîrea gră­
bită a forţelor anglo-franceze concentrate la 
Salonic...
Unirea Greciei cu blocul central nu poate 
avea mare preţ pentru aceasta din urmă, da.
fiind situaţiunea Greciei, care e prea expusă 
atacurilor şi bombardărilor dinspre mare. Si- 
tuatia acestei ţări e în tot cazul de neinvidiat: 
chiar unindu-se cu blocul central şi riscând ca 
toate oraşele mai mari situate pe ţărmul Pelopo- 
nezului şi Eladei să fie distruse, forţele militare 
greceşti n’au unde lupta cu Anglo-Franco-Ita- 
lienii, decât doar la Salonic şi în Albania. Cre­
dem că după ce a oscilat atâta timp între Scu­
la şi Caribda, Elinul nostru va neglija bombar­
darea coastelor Atenei, dar va da şi el lovitura 
de graţie aliaţilor la Salonic, iar după aceea va 
contribui la isgonirea Italienilor din Abania.
Dar asemenea acţiuni greceşti nu au pentru 
Germani decât o însemnătate secundară, şi în 
tot cazul n’ar merita ca Germania să detaşeze 
o armată considerabilă de pe fronturile sale din 
Europa pentru a o aduce la Salonic... A poseda 
acest punct în viitor e altceva decât acum.
Toate acestea ne fac să credem că sgomotul 
în jurul expeditiunei asupra Salonicului e făcut 
înzadar. Ni se pare că Germania a terminat cu 
planul ei în Balcani şl de acum înainte va laşa 
Turdei, Bulgariei, Austro-Ungarld. şi eventual 
Greciei, sarcina de a rezolvi mai departe Pro­
blemele balcanice. Iar Germania îşi va cauta 
de treabă în centrul Europei. Aci — nu ştim 
unde anume — ea pregăteşte o lovitură cu ur­
mări extraordinare,..
*
Iată comunicatul textual dat pressei gre­
ceşti de către miniştrii Quadruplei, imediat du­
pă ocuparea insulei Corfu:
— „Debarcarea la Corfu a detaşamentelor 
aliate n’are nici o importantă deosebită. Ea a 
fost impusă de consideraţiuni de ordin militar 
şi de necesitatea de a asigura transportul re­
pede şi fără primejdie a trupelor sârbeşti cari 
se găsesc pe teritoriul albanez, pe un punct 
care constitue un adăpost sigur.
Ouadrupla este sigură că Grecia nu va 
I să se opună transportului aliaţilor ei, Sar bi, 
ri vor ii astfel salvaţi de foame. Rămânerea 
aţilor în Corîu va fi dealtfel de scurta du- 
tă. Legat'mnile puterilor aliate declara cu 
est prilej câ nu este vorba de o ocupare a 
sulei. Toate garanţiile necesare au fost oaie 
ivernului grec ia privinţa integrităţii tenţo- 
iluî regatului, atât în urma debarcare, tn in­
ia Corfu, cât şi de acele cari au iost făcute 
. oDo nunpip Greciei.5 i
*
Se telegrafiază din Salonic: Se anunţă din 
sursă competentă, că Bulgarii au atacat ieri 
un detaşament din trupele Ententei, cari iaceau 
serviciu de (recunoaştere în ţinutul unde se 
întâlnesc graniţele greceşti, sârbeşti şi bul­
gare. Se spune, că Bulgarii ar fi fost respinşi. 
De altfel n’au sosit până acum amănunte in ce 
priveşte rezultatul acestui atac.
Ziarul italian „Corriere della Sera anunţa 
mareşalul Mackensen se află la Monastir 
toii a) şi că puterile centrale şi aliatn lor vor 
cpe foarte curând ofensiva în contra Salo-
Berlin, 4 Februarie. — Se comunică delà marele 
cartier general:
Pe frontal occidental: O nouă explozie engleză a 
nimicit un crater explosiv o-cupat de noi la nord-vest 
delà Huliiuick. La Neuville şi Loos s’au dat vehemente 
lupte de granate de mână Artileria duşmană a des- 
voltat vie activitate în diieritelle puncte a  liniei do 
răsboiu şi în deosebi în Argonne. La vest de Marie, 
un biplan francez de răishoiu al cărui conducător s’a 
rătăcit, a ajuns teafăr în stăpânirea noastră.
Pe frontul oriental: Evenimente de importanţa nu 
sunt. i- À i
Pe frontul din Balcsn: In valea Vardarului, la sud 
delà frontiera greacă şi în portul din Salonic, avia­
torii noştri au remarcat incendii de mare estensiune.
#
Evenimente marine: O baterie a noastră de eru- 
cişetoare în ziua de 3 Februarie prim împuşcături vio­
lente a produs însemnate stricăciuni pe malul ostie 
italian, în gările delà Ortona şi San Vito, în mai 
multe stabilimente şi fabrici şi-a deteriorat podul de 
peste râul Arielo s.pre nord delà Ortona. După bom­
bardările delà Sam Vito am remarcat mari incendii. 
Crucişătoarele s’au reîntors fără mitei o piadecă.
Berlin. — La 31 Ianuarie şi 1 Februarie un sub­
marin german a scufundat la gura Tamisiei un vapor 
englez de observare, un vapor de pescuit belgian şi
alte 3 vapoare engleze eari toate serveau spre scopuri de
observare. Ilidroplanul L. 19. nu s a mai întors din 
sborul de observare. Încercările de descoperire au 
rămas fără rezultat. Agenţia Reuter anunţă că la 2 
Februarie vaporul englez „King Sfephan” în drumul 
sau spre Grimisby a zărit hidropilanui oare se sbătea în 
valurile mării Nordice. Gondola şi parte însemnată din 
aparat erau sub apă. Personalul se ţinea în partea 
aparatului care plutea la suprafaţa apei. A ap or ui en­
glez de pasicari le-a refuzat ajutoarele de salvare pe 
motiv că vaporul lor este prea slab pentru atâtea 
persoane şi a preferit aă se reîntoarcă la Grimsby.
IN ATENŢIUNEA INSTITUTELOR DE 
CREDIT ŞI ECONOMII. Din cauză că nu­
mărul personalului nostru tehnic —  în urma 
înrolării la arm ată —  s’a redus în mod foarte 
simţitor, rugăm institutele de credit şi 
economii să binevoîască a trimite bilanţurile 
lor spre publicare în ziar cu cel puţin 4— 5 
zile înainte de termin, deoarece îndată după 
primirea lor nu Ie vom putea publica.
Pentru tipărirea rapoartelor anuale ase-
menea se re/'ori> un timp de cel puţin 16 zile. 
—  Tipografia „Concordia” societate pe acţii.
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indiferenţi fata de acest conflict, dacă ei au 
deplina conştiinţă a intereselor lor durabile. Si 
ei trebuie să-şi teamă totul de invadatorii sper­
juri, cari consideră tratatele internaţionale ca 
simple petece de hârtie şi au o plăcere nimicind 
popoarele mici”.
Vorbind despre scopul răsboiului, d. Poin­
caré, terminându-şi vorbirea, a spus:
— Cu toiii vrem ca pacea să asigure ţărei 
noastre libertatea, activitatea şi bunăstarea. Iar 
pentru ca să ne vedem realizate toate aspira- 
tiunile noastre, e necesar, ca pacea, care va im­
pune Inamicilor noştri învinşi conditionne stipu­
late de noi, să ne redee toate provinciile, pe 
cari ni le-a răpit forţa brutală, pentru ca pacea 
să reintegreze Franţa sfarticată în bucăţi şi să l 
ne ofere garanţii serioase contra nebuniei răs- 
boinica a Germaniei impérialiste7’.
succese. Astfel, situaţia noastră de acum est# in­
comparabilă cu cea dinainte. Poporul bulgar este 
azi mulţumii; el şl-a salvat onoarea şi a dovedit 
în fata lumei întregi puterea de viată neîngrădită. 
Anul ECO;ta ne dă putinţa de a păstra ceeace am 
cucerit şi o nouă eră de prosperitate ne va da po­
sibilitatea să ne desvoităm ca un factor puternic.
Sunt convins că cu Grecia şi România vom 
realiza o desăvârşită înţelegere şi că în comun 
acord cu aceste state vom putea da cu toată 
puterea Peninsulei balcanice o epocă de linişte 
şi pace.
Ca să grăbim sfârşitul răsboiului este nevoe ca 
fiecare cetăţean să-şi facă datoria, căci mai este 
mult de făcut. Sunt adânc convins că Împreună 
cu aliaţii noştri ne vom realiza planurile şi vom
conduce la triumf armatele noastre.
Revoluţia în China.
Lyon. — După ştiri sosite din Alukden, ră­
sculaţii din Mongolia au ocupat oraşul Kosi- 
flon-Ting, din provincia Chan-Si. De altă par­
te, se comunică din Peking, că situaţia e foarte 
gravă în nordul provinciei Chan-Si. Mal multe 
mii de răsculaţi s’au apropiat şi au devastat 
satul Saratsi şi împrejurimile pe o întindere de 
10 mile de lângă Konedi-Vanoing. Apoi, îndrep- 
tându-se spre miază-zi au ocolit trupele guver­
namentale şi s’au apropiat de Pinsalsien, la o 
depărtare de 80 mile de Tatoungiu, mergând 
împotriva acestui oraş. Se crede la Shemyen- 
Si, că priniai Lu şi alţii şefi rnanciurieni şi mon­
goli ajută pe sub ascuns pe răsvrătiti. Guver­
nul se sîieşte din răsputeri să pună capăt rr.iş- 
cărei.
Păcatele balcanice ale Rusiei.
Roma. — „Gioraale d’Italia” atacă pe Ru­
sia în mod vehement. Ziarul impută Rusiei că 
prin lipsa sa de energie a părăsit pe statele 
balcanice, aşa că poartă vina principală pen­
tru dezastrul balcanic. Nu se poate lua statelor 
mici în nume de rău, continuă ziarul, că au pă­
răsit Quadrupîa. Italia a fost singura putere a 
Quadruplei, care a văzut aprcpiindu-se deza­
strul. Dar nimeni n’a voit să-i urmeze sfaturile.
Fcrfele austro-ungare-germane pe 
frontul rus.
Bucureşti. — Corespondentul din Petrograd al 
ziarului „Le Tempo” telegrafiază următoarele ma­
relui cotidian francez:
După informatului pe cari le-am cules din sursă 
oficioasă, dispoziţia trupelor austro-ungare-germa- 
ne pe frontul rus este acum următoarea:
Aripa stângă-dreaptă este constituită din a 6-a 
armată austro-ungară a generalului Pflanzer-Baltin. 
Armata germană a lui Bothmer operează pe Şti­
rul de mijloc, în Galiţia. Mal la nord sunt aşezate 
armata austro-ungară a lui Bohm-Ermoli, care tine 
regiunea Lembergulul, a doua armată comandată 
de Puhallo şi care operează în regiunea meridio­
nală a Polesiei, a 4-a armată, sub ordinele arhidu­
celui losif Eerdinand ocupă linia Dubno-Rovno.
Mai la nord, adică dela Rovno la Pripiet, se află 
armata germană a lui Linsingen. La nord de Pri­
piet, în fata regiunilor centrale şi septentrionale 
ale Polesiei, se află trupele germane comandate de 
generalul Woyrsch.
In sfârşit, grupa mareşalului flindenburg este 
aşezată pe Niemen-ul de sus şi Dvina pe ţărmul 
Balticei.
Comandamentul forţelor inamice este reparti­
zat astfel: primul grup este pus sub ordinele mare­
şalului Hindenburg; principele Luitpold da Bava- 
ria comandă trupele de pe Niemen-ul mijlociu şl 
din Pripiet; generalul Linsingen conduce opera­
ţiunile dela Pripiet la Ikva şi frontiera românească.
Se crede că mareşalul Mackensen conduce pro­
vizoriu operaţiunile auotro-ungare-germane la sud 
de Pripiet; cartierul lui general ests ia Zucica 
la 7 klm. la nord de Cernăuţi. In cercurile militare 
din Petrograd se crede că totalul forţelor austro- 
ungare-germane se ridică la 120 divizii de infan­
terie şl 23 divizii do cavalerie, cu o proporţie co­
respunzătoare de artilerie şi arme speciale.
Discursul diu! R. Poincare.
Paris. — La o serbare militară organizată 
de ziarul „Le Journal” în onoarea soldaţilor 
decoraţi cu crucea de răsboiu, în prezenta o- 
fiterilor şi parlamentarilor, d. R. Poincare, pre­
şedintele Republicei, a tinut un lung discurs, 
în care, după ce a relevat unitatea şi virtutea 
întregei naţiuni franceze, înclinarea răsboinică 
şi brutalitatea Germanilor, — a spus următoa­
rele;
— Franţa nu voieşte să devină o victimă 
a Germaniei. Fa nu voeşte să fie silită la o va­
salitate desonorantă, ci voieşte nu numai să-şi 
păstreze suveranitatea ei politică, ci şi inde­
pendenţa ei economică, morală si spirituală; 
Franţa vrea să-şi păstreze intangibilitatea cul- 
turei, spiritului şi moravurilor ei.
Dacă riscul răsboiului pentru Franţa e teri­
bil, nu mai puţin există aceasta şi pentru aliaţii 
Franţei, cari deasemenea nu vor să devină prada 
lăcomiei germane.
Nici neutralii nu trebuie să rămână absolut
Preparativele Ruşilor la frontiera 
Basarabiei.
Bucureşti. — Ruşii construiesc în Ismail o 
fabrică de granate. La gura canalului KHia, a- 
proape de uzinele de muniţie ruseşti în faţă cu 
comuna românească Patlangea Ruşii au montat 
un vapor pentru lansarea de torpiie. Călătorii 
sosiţi din Ismall spun că acolo au sosit alal­
tăieri şi ieri din Odessa două regimente de ca­
valerie. După cum anunţă ziarele din Basarabia 
scumpetea a luat acolo proporţii uriaşe. In ur­
ma concentrărilor de trupe preţul unor alimente 
s’a urcat înzecit. Mai mulţi negustori cari au 
făcut mari câştiguri prin uzură cu articole ali­
mentare au fost deţinuţi şl deportat» în Si­
beria.
Francezii aşteaptă ofensiva germană.
Zürich. — Se anunţă din Milano: Crticii mi­
litari francezi — după cum anunţă o telegramă 
publicată de „Corriere della Sera” — conclud 
din activitatea răsboinică, earea reînviat pe 
frontul occidental, că se pregăteşte o ofensivă 
germană generală. Duşmanul probabil se gân­
deşte ca prin nouile lupte să găsească părţile 
mai senzibiie ale frontului, ca apoi împotriva 
punctelor mai slab apărate să înceapă o mare 
ofensivă generală. Succesele mai recente ale 
Germanilor n'au nici o importantă, dar merită 
a li se da atenţie, deoarece duşmanul îşi re- 
înoieşte mereu atacurile.
Retragerea din Albania.
Berna. — Defcats anunţă: Retragerea tru­
pelor sârbeşti, cari au rămas în Albania, se 
face acum mai grăbit, deoarece vremea se îm­
bunătăţeşte, iar Englezii au construit poduri 
peste mai multe râuri. In ost, unde se găsesc 
trupe bulgare situaţia e neschimbată. Un pluton 
se găseşte în Dibra, iar o brigadă de rezervtl 
staţionează în Struga, la nord de lacurile 
Ochrida.
Conflictul chino-japonez.
Petrograd. — Coniffliiotül chino-japonez ame­
ninţă a lua iarăş o atitudine acută. Guvernul 
japonez a remis ministrului Chinei din Tokio 
o notă, în care ridică pretentiuni de neîmplinit. 
Guvernul japonez cere de pildă ca guvernul 
chătnez să. primească lângă sine consilieri ja­
ponezi în chestii financiare, militare şi politice. 
Guvernul japonez mai doreşte să cumpere teri­
torii în China, unde să clădească spitale, bi­
serici, şcoli şi un arsenal, iar China să nu poată 
încheia cu statele străine contracte fără în­
voirea Japoniei. Japoniei să-i dea dreptul să 
construiască noui căi ferate în China şi alte nu­
meroase pretentiuni mai cuprinde nota japo­
neză, prin cari nu urmăreşte alt scop decât 
subjugarea deplină a Chinei.
Un interview cu generalisslmid bul­
gar. — Gene"a!i5shmil Jekofî des­
pre raporturile cu România.
Sofia. — Generalisimul JekofS fiind interviewat a 
declarat următoarele:
Bulgaria a fost silită să lucreze cu hotărîre şi 
a trebuit să aleagă momentul oportun pentru rea­
lizarea planurilor el nationale. Ea n’a întins nicio­
dată mâna spre teritorii străine. Norocul răsboiului 
ne-a favorizat şi nici chiar cel mai mare optimism 
n’ar fi putut prevedea marile noastre succese. In 
puţine zile a font pregătită marea epocă a Bulga­
riei. Putem spune doar astăzi că noi am început 
răsboiu! nostru cu o puternică dosă de neîncredere 
în propriile noastre forţe şi an trebuit să vie ma­
rii® evenimente ca să ne întărească credinţa prin
Capitularea Muntegrului.
Interviewul baronului Fasciotti.
Arad, 5 Februarie.
Nici un punct din teatrul mondial al răs­
boiului nu are darul oa Muntenegrul de a-şi 
vedea importanţa exagerată sau redusă la ni­
mic, după unghiul vizual sub care fiece parte 
îl consideră. înainte de căderea Loveenului, 
Muntenegrul era pentru aliaţi, în chiar inima 
Balcanilor, un centru de rezistenţă pe devota­
mentul căruia fraţii slavi puteau întemeia toate 
speranţele şi puteau avea toată încrederea. Du­
pă Lovcen însă şi după capitularea Muntene- 
grului, pentru aceiaşi aliaţi, el nu mai repre­
zintă decât un grăunte, care nu a avut nicio­
dată vre-un preţ!
Ministrul Italiei în Bucureşti a acordat un 
interview ziarului Universul şi afirmaţiunile
acestui diplomat ilustrează, în mod plastic, va- 
riaţiumie acestea de aprecieri asupra micuilui 
regat a'l lui Niohita.
— D-v. doriţi să aflaţi consecinţele pe cari 
ile va .avea capitularea Muntenegrului. _ R ăs­
punsul meu este acesta: nul. Această capitulare 
nu are rezultatul, care este atât de mult trâm­
biţat. Gazul Muntenegrului este o urmare na­
turală a căderei Serbiei. Dacă se poate vorbi 
despre o importanţă, în cazul acesta numai că­
derea Serbiei prezintă o anume importanţă. Ce 
priveşte ocuparea Muntenegrului, care nu are 
nici o urmare, aceasta se exagerează intrăm 
mod ridicol. Ajunge să amintesc câteva date 
pentru a vă demonstra acest lucru.
Se apreciază la vre-o 60.000 de oameni ar­
mata muntenegrednă, care a capitulat. Singură 
cifra aceasta este exagerată. Teritorul Munte­
negrului este de 9000 klm. cu o populaţie de 
250.000 oameni.
Armata acestei ţevi, care în timp normal 
corespunde unei companii, a fost improvizată 
în cursul răsboiulîui. Socotind cei 20 mii 
oameni şi mulţii refugiaţi, cari au ră­
mas, e foarte minimal. Vestita _ capi-
tulaţie nu a avut loc, deoarece nu era cine să 
capituleze (?). Primul ministru muntenegrrn 
împreună cu regele şi familia regală s’a aşezat 
în Lyon, iar prinţul Mirko e în Albania. Afară 
de aceasta e cert că ratificarea contractului 
capitulaţiunei dintre Austro-lJhgaria şi Munte- 
negru, nu se va face.
Nu corespunde adevărului, că Italia încheie 
pace separată cu Austro-Ungaria. Italia a sa­
tisfăcut tuturor obligamentelor sale faţă de 
Ententă. Ea a semnat şi va respecta înţelegerea 
dela Londra. Armata ei sporeşte din zi în zi, 
asigurând triumful final.
In cât priveşte dimisia guvernului Salarulra, 
vă spun numai atât, că acest guvern a avut 
în timpul din urmă o mare majoritate în ca­
meră. Privitor la apropiata lui retragere vă 
comunic o obiecţiune de ordin teoretic. Italia e 
ţară constituţională: camera italiană a fost amâ­
nată şi se va redeschide numai în Martie. Este 
acesta cea mai bună dovadă că nu e aproape 
căderea guvernului, cum au vestit-o duşmanii 
noştri, cu scopul unic de a câştiga spiritele din 
România precum şi celelalte state neutre.
Dar ori când ar veni la cârmă în Italia un 
nou guvern şi ori cine ar sta în fruntea acestui 
guvern un lucru c cert, că schimbarea de gu- 
vern nu va schimba intru nimic politica de până
|
acum a Italiei. Principiile lui Giolitti sunt cu- cei doi prelaţi ai bisericei româneşti gr. cat.
din Ungaria şi Transilvania.
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noscuite. Chiar şi dacă el ar ajunge la guvern, 
nici atunci nu se va schimba direcţia urmată j 
până acum. Dacă Giolitti a  fost înainte de de- i 
clar a rea răsboiului împotriva răsboiului, păre­
rea lui nu poate fi alta acum, decât continuarea 
răsboiului.
INFORM AŢI UNI
, Arad, 5 Februarie 1916.
Arhiereul nostru Ioan
Un ofiţer român condamnat în Franţa pentru 
spionaj? Ziarul parisian „Le Temps" anunţă: 
Consiliul de răsboiu din Nancy a judecat pe 
un fost ofiţer român, anume, Traian Serghiescu, 
în vrâstă de 28 de ani, acuzat de spionaj. Qonit 
din armata ţării sale, unde tatăl său este inten­
dant general Serghescu, cartofar şi desfrânat, 
trăind din expediente, a căutat să-şi procure 
bani prin mijloace criminale. După o stărui­
toare supraveghere, politia specială l’a arestat 
înainte ca el să fi putut face servicii duşmanilor 
noştri. Serghescu a fost condamnat la zece ani 
închisoare.
/ S'a dus cea mai superbă figură, cel mai frumos 
chip de prelat ortodox român. S’a stâns frumos cum 
l-a fost dăruit să vieţuiască o viată plină de fapte 
mărefe până la adânci bătrâneţe pe cari şi le încheie 
cu glorie.
Celor cari aim avut norocul să4 vedem la multe 
ocazii, ne va rămâne vecinie viu întipărită imaginea 
marelui arhiereu care a fost Ioan Meţianu. Podoaba 
bisericei ortodoxe, eu înfăţişarea mândră şi figura 
de un clasicism perfect, cu ţinuta dreaptă asemui­
toare unui falnic brad de munte neîndoit de ploi şi 
furtune, apărea arhiereul Ioan în faţa credincioşilor. 
Era atâta sublim în apariţia marelui mitropolit încât 
pietatea irezistibilă te făcea să-l admiri şi să-i săruţi 
dreapta cu evlavie.
Cu glas puternic, care nu trada moşneagul, la zile 
mari de sărbătoare creştineşti pontifioa slujbele din 
pompoasa catedrală a reşedinţei mitropoliei române. 
Glasul puternic, rhsrpicat, umplea vastul locaş sfânt, 
uimipilând de veneraţie adâncă sufletele celor ce-1 as­
cultam
De câte ori a cerut necesitatea, individualitatea 
care l-a caracterizat în toate faptele vieţii sale imobile 
şi a ridicat cuvântul cu energie pentru apărarea 
drepturilor poporului românesc.
La 1911 icu ocazia {estivalelor măreţe dala Blaj, 
figura distinsă, prezentabilă şi desăvârşit de mândră 
a mitropolitului dela Situau a alăturat o pagină stră­
lucită la. aicele zile memorabile. A rămas cel mai su­
blim moment ai aiodlor zile istorice tabloul imprimat 
al tuturor prelaţilor şi arhiereilor noştri ale ambelor 
biserici. A fost un viu răsunet in inimile noastre al 
tuturor Românilor veniţi din cele patru vânturi, din- 
co-a.ci şi dincolo de Carp aţi acest tablou fără pereche 
în istoria zilelor noastre, în care strălucea marcanta 
figură a mifropolituiliui dela Sibiiu. Toate paginile 
memorialelor acelor româneşti serbări au slăvit glasul 
prelatului care şi cu acea ocazie a mai adaos o măr­
turie a demnităţii sale personale.
Nimic activ şi agil în munca fără preget a intere­
selor naţionale bisericeşti purta grija tuturor institu­
ţiilor prin dispoziţii vigilente şi întotdeauna chibzuite 
de o aleasă inteligenţă.
II văd la o vizită ocazională, lângă masa de lucru. 
Se ridică cu vioiciunea şi vigoarea tinerească a românului 
(Puternic şi în faţa chipului de părinte şi apostol îţi 
vine să-ţi pleci genunchii sub binecuvântarea arhie­
rească.
O icoană încoronată a vieţii Sale îmbelşugate ră­
mâne gândul lui pus în iniţiativa însufleţită pentru 
orfelinatul copiilor neamului românesc, operă pe care 
Cerni i-<a dat inspiraţia s’o înceapă pentru ca să să­
vârşească urmaşii, cu vrednicia şi dragostea răspân­
dită de marele arhiereu Ioan.
Ne închinăm cu pietate memoriei măreţului repre­
zentant al bisericei ortodoxe române în timpul nostru.
Două parastase ia Bucureşti. In memoria 
celor doi prelaţi decedaţi ai bisericei gr. cat., 
canonicul Ioan M. Moldovanu şi episcopul Va- 
sile Hosszu s’au serbat la Bucureşti parastase 
în biserica gr. cat. Sf. Vasile. Cel dintâi para­
stas oficiat pentru canonicul vicar Ioan M. 
Moldovan în ziua de Bobotează s’a făcut din 
iniţiativa dlui profesor universitar şi membru al 
Academiei, Ioan Bian, fost elev al defunctului. 
Al doilea s’a ţinut în Dumineca următoare la 
10Î23 Ianuarie în memoria regretatului episcop 
Vasrle Hosszu.
Ambele parastase au fost servite de preoţii 
gr. cat. din Bucureşti: protopopii Dr. Ioan Bă­
lan şi Ioan Vanea şi de preotul Opriş din Ar­
meni. Cântările funebrale au fost redate de că­
tre corul seminarului gr. cat. din Bucureşti. A 
asistat lume multă ia aceste semne de pietate 
întru memoria acestor mari bărbaţi cari au fost
Cutremurul de pământ în România. Cutre­
murul de pământ din săptămâna trecută a avut 
un caracter foarte grav în oraşul Câmpulung. 
Coşuri de case au fost dărîmate, la tribunal 
s’au răsturnat sobe şi tavanuri, deasemenea 
la şcoala normala şi profesională de fete. Au­
torităţile au supendat serviciile şi cursurile 
şcolilor. Dna Ana Ioanid îngrozită de cutre­
mure care i-a dărîmat ferestrele — a încetat 
din vieaţă.
Palatul regal dela Bahna Ursului şi ospiciul 
din Rucăr au suferit mari stricăciuni.
♦
La Câmpulung s’a simţit un nou cutremur 
de pământ Sâmbătă la ora 8.50 seara. Au fost 
violente oscilaţii cari au făcut să prăbuşească 
rafturile dela unele magazine.
*
Cutremur de pământ în Slutea (Solyomkö.)
Din comuna Şinteu corn. Cojocna primim ur­
mătoarele: Un puernic cutremur de pământ s’a 
simţit în comuna noastră la 8.30 dimineaţa în 
timpul serviciului din biserică. Candelabrele 
oşcilau, praporii şi cununile de pe păreţi s’au 
scuturat cu violenţă, stranele s’au mişcat dela 
loc. In întreg satul s’a iscat o mare panică. Ca­
tastrofe nu s’au întâmplat însă şi cazul nu s'a 
repetat.
❖
Din Porumbaeul superior ni se scriu urmă­
toarele: In ţara Oltului pare a fi fost cutremu­
rul mai violent decât în celelalte părţi ate Ar­
dealului. Cel dintâi foarte puternic s’a simţit 
la 26 Ianuarie la 8.30 ore dimineaţa. Pomii se 
scuturau, zidurile caselor au crepat şi se ro­
stogolea coşuri şi ţigle de pe case. Intre locui­
tori s’a iscat o panică de nedescris.
Deatunci cutremurul s’a mai repetat de 2 
ori, dar mult mai slab.
Dăruire. Dna Emilia Bodrogján n. Ciorogariu 
din Pecica a trimis 10 cor. pentru fondul ziari­
ştilor ca răscumpărare a cununei pe sicriul 
scumpei ei soră Crisiina Codrean n. Cioro­
gariu.
Mulţumiri!
Un noii atentat contra trenului balcanic.
Ziarele din Budapesta anunţă: D. Desideriu 
Báiió, proprietarul cafenelei „Café New-York", 
care s’a aflat în acest tren balcanic asupra că­
ruia nişte necunoscuţi au săvârşit la 20 Ianuarie 
un atentat între gările Niş şi Pirot, şi care a 
fost rănit atunci de un foc de puşcă la picior, 
iar la faţă a fost rănit de sfărmăturile uni geam, 
dupăce a zăcut zece zile în spitalul din Con- 
stantinepol s’a întors alaltăieri la Budapesta. 
D. Bánó spune că şi asupra trenului balcanic 
care a sosit seara ia Constantlnopoi. s’a săvâr­
şit un al doîiea atentai, iarăş între Niş şi Pirot, 
dar n’a fost nimeni rănit.
f  Virgii bioban, tânăr lugojan, practicant de 
bancă, abia în etate de 22 ani, servind ia regi­
mentul 32 de honvezi, a murit moarte de erou, 
după ce a luat parte ca caporal la luptele dela 
Dublin, Ivangorod şi Brest-Iitowsk. Bolnav de 
tifos, a fost dus de pe câmpul de luptă în spi­
talul dela Debica (Galiţia), unde a închis ochii 
pe vecie la 24 Decemvrie. Confirmarea ştirei 
morţei a sosit abia acum la Lugoj, trezind sin­
cere regrete în toate cercurile cunoscuţilor şi 
prietinilor tinerului, care ne îndreptăţea la cele 
mai frumoase speranţe.
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Transmitem adânc întristatei familii sincere 
condoleanţe. Glorie amintirei eroului! — (Dr.)
Româncă decorată. Aflăm că arhiducele 
Francisc Salvator a conferit dnei Maria Dr. 
Radu decoraţia de argint pentru faptele cari- 
tative săvârşite în spitalul militar, centrul Si­
biiu. Felicitări.
Functor, ar li îarneezi din Constantinopoi puşi 
în libertate. Din Constantinopol se anunţă că 
funcţionarii cancelariei franceze ataşaţi la am­
basada Statelor-Unite, a ,căror arestare se exe­
cutase ca măsură de represalii pentru îndepăr­
tarea consulilor şi funcţionarilor turci din Sa­
lonic, au fost puşi în libertate.
Universitatea din Gând. Guvernatorul von 
Bising a anunţat transformarea universităţii 
franceze din Gând în universitatea flamandă cu 
scopul ca să cuceriască simpatiile elementului 
flamand ai populaţiunei pentru Germania. Pâ­
nă acum nici un savant flamand n’a voit să 
ocupe vre-o catedră la această universitate, 
iar apelul lui von Bissing către profesorii olan­
dezi a fost fără răsunet. Se pare că Belgienii 
vor să facă rezistentă pe toată linia. Chiar dacă 
ar fi profesori angajaţi se svoneşte că nici un 
student flamand nu se va înscrie la cursuri.
Congregaţie în Sibiiu. Pe Luni, 7 Februarie 
n. e convocată adunarea generală ordinară de 
iarnă a reprezentanţei comitatului Sibiiu. Se 
va ţinea în sala mare a casei comitatului, Ia 
orele 9 dimineaţa. La ordinea zilei e pus ra­
portul vfcecomitelui despre starea administra­
ţiei în comitat şi alte obiecte de interes public. 
Cbel. R.)
t  Georgiu Micu, preot după un morb greu 
şi îndelungat, a decedat în 30 Ianuarie n. în 
vrâstă de 51 ani. înmormântarea s’a făcut în 
l Februarie în cimitirul gr. cat. din Alecuş.
Odihnească în pace!
Felicitări din Rusia — la adresa „Românu­
lui”. Prietenul nostru Adrian Ganea, sublocot. 
în armata comună, in prezent prisonier în 
Iwanowo-Wosnesensk (Rusia) ne-a trimis două 
cărţi poştale în cari ne urează sărbători vesele 
de Crăciun şi Anul-nou. Pe aceste cărţi poştale 
mai sunt iscăliţi şi următorii 2 ofiţeri români: 
locot. Dr. Petru Meteş, adv. în Aiud, sublocot. 
Dr. Simeon Câmpean, av., Brad, şi cadet Ghiţă 
Ştefardcă, stud. în drepturi, Beiuş.
C r o n i c a  f e m e n i r s ă .
O prob eiiîă a viitorului.
In viitorul apropiat se impune tşl se va impune încă 
pentru multe generaţii o problemă foarte interesantă 
şi în aeelaiş timp actuală şi de mase importantă pen­
tru toate statele Europei, în deosebi pentru cale be­
ligerante: problema prea manei abundianţe de femei.
Bărbaţii mor cu milioanele şi pe fiecare zi creşte 
vădit numărul celor căzuţi în răsboaie. Femeile dim­
potrivă, nu mor de loc mai multe decât până aci. Chiar 
înainte de aceste crâncene măceluri cari au secerat 
generaţii de vieţi tinere, numărul sexului femenin 
era mult mai preponderant în toate statele. Nu-mi 
stă la dispoziţie decât o mică statistică unilaterală, 
din care pot să prezint proporţia numerică a acestui 
echivalent pentru câteva dintre istatele beligerante.
înaintea isibucnirei 'răsboiului în Franţa, Marea 
Britanie şi Germania, numărul femeilor întrecea pe cel 
al sexului masculin c-u un total de 2 milioane 788.378 
mii, împărţit pentru fiecare din aceste state în chipul 
următor: în Germania un plus de 845.061 femei, în 
Franţa 645.211 mii şi în Marea Britanie 1,927.501.
Canid luăm ;în consideraţie că aceasta deosebire 
uriaşe eiste datată înaintea isbucnirei răsboiului! Pier­
derile de până acuma ale Angliei d. e. se evaluiază 
la 100.000 morţi, 55.000 dispăruţi, 300.000 răniţi. Toţi 
aceştia nu aparţin regatului-unit, ci mulţi dintre ei 
Canadei, Australiei şi celorlalte posesiuni a Murei 
Britanii. Astfel, eu toate că acest număr pare a fi prea 
puţin fidel redat, se poate socoti o surabundanţă a
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fam pilor la numărul urcat de 2,200.000 fată cu cel 
al bărbaţilor.
In Germania încă ,s’a dublat surplusul femeilor în 
cursul acestor cincisprezeice luni de răaboiu. Astfel, 
problema este la fel de serioasă în Germania ca şi 
în Anglia. Se pare că Franţia a avut până acuma mai 
patine pierderi în morţi, se poate deci stărui că ea 
nu are un surplus mai mare decât un milion de femei 
fată cu populaţia masculină.
$1 răsboiul nu s’a terminat încă!
Se pun diferitele chestiuni ale acestei probleme 
cari de sigur, după încetarea acestui camagiu, vor 
preocupa pe c.ei cbeaniati să le rezolve. Ce vor face 
statele beligerante după râsboiu? Mai mult în 'glumă 
detcât serios, se accentuiază teoria poligamiei. Va fi 
ea pusă în aplicare în Europa civilizată? Nu vor fi 
nevoite oare aceste state să editeze legi speciale prin 
cari să facă o introducere oarecare în domeniul siste- 
* mului oriental, odios, barbar, necunoscut în legile 
noastre de •existentă? Vor căuta statele să introducă 
noui regulamente mai mult ori mai putiin parţiale in­
troduse, susţinute şi întărite prin ordinatiuni legis­
lative ?
Iată chestiuni do mare importantă pe cari le găsim 
în preocuipatia celor mai de seamă conducători ai de­
stinelor t&rilor bântuite.
Aderentele fervente ale principiilor feministe din 
toată Europa îşi văd un pas înainte în propaganda 
scopurilor pentru cari luptă de ani de-arândul. Şi nu 
fără oarecare satisfacţie arată tabloul activităţii fe- 
menâno de astăzi, şi tin .să reliefeze importanta man­
cei lor, când necesitatea le-a cerut ajutoarele. Dacă 
înaintea dezastrului actual, în câteva decenii apro­
piate a crescut rapid contingentul femeilor indepen­
dente, cari şi-au creiat carieră pe toate terene-le, care 
va fi acest tablou în viitor, când numărul văduvelor, 
fetelor namăritate, şi a celor cari trebue să-şi elupte 
existenta va fi atins o cifră neînchipuit de mare!
In Germania femeia îmlocueşte bărbaţii în toate 
; funcţiunile şi meseriile, afară de rolul important pe 
•care-1 duce pe terenul activităţii umanitare în folosul 
răsiboiului. Devenind femeia un factor indispensabil 
m toate ramurile de activitate publică, negreşit şi im­
portanta. şi imfluinta ei, va creşte în aceiaş măsură. 
Şti-vor ele profita azi-mâne de aceasta imfluintă, care 
le va da dreptul expresiei libere a sentimentelor, prin­
cipiilor şi voinţei lor?
Va fi de mare interes în viitor, progresul uriaş al 
tuturor revendicatiilor feministe de până acum, că­
rora li s’a pus o bază statornică şi radicală în aceste 
lungi luni de muncă şi grea încercare. Epoca caro 
are să unmeze răsboim!, are să fie epoca femeilor, bi­
neînţeles dacă-vor şti beneficia de ea. Beneficiu nu 
de ordin sentimental, ci de interese sociale de exi­
stentă răspâmdite de principiile practice femeniste.
De anei se trage o concluzie. Femeile muncitoare 
do mâne, vor constitui o societate ■— pentru un timp 
oarecare măcar — în care seriozitatea impusă prin 
necesitatea de a-şi câştiga pânea de toate zilele, va 
da o direcţie în care au să se atenueze gusturile şd 
predispoziţiile uşoare de astăzi. De altă parte, acea- 
ista direcţie lăudabilă de muncă şi cuminţenie va da 
naştere de sigur la inspiraţii şi dorinţe de ordinul 
drepturilor politice. Cu toate că, cea mai ferventă 
şi radicală sufragetă va trebui să raeunoaiS'Că, că toate 
armatele cari luptă cu vitejie sunt compuse din eroi 
ai căror mame n’au avut drepturi politice! Armatele 
j de vitejii sunt născute din mame cari nu susţin cu 
îndârjire sufragiul femenin, ici au ştiut să inspire 
fiilor lor tradiţiile celor mai sublime virtuţi de rassă.
t  u sau fără dreptul de vot, este de netăgăduit, că 
rolul femeii în viitor va lua proporţii mult .mai vaste. 
Depinde cum are să-l ştie chibzui feminismul de mâne.
O considerabilă forţă socială, vor .constitui-o femeile, 
j şi nu depinde decât de munica şi demnitateâ lor, pen- 
. truca să s’arate vrednice.
C-el mai nobil gest al femeii se remarcă pentru 
I f^tPul actual, în străduinţele lor de pace. La toate 
! adunările şi conferinţele socialiste feministe de orice 
ordin, reiese claT şd enexgic nn singur dor şi un sin­
gur glas: pacea. In aceasta nizuintă se nnesc duşmane 
principi are de rassă şi naţiune, cele ale căror fraţi 
şi soţi se sfâşie cu sălbăticie. Astăzi, pacea este chiar 
şi în gândul şi 'sufletul celei mai înflăcărate sufragete 
un ce mai arzător şi un scop mai sublim decât — drep­
tul de vot pentru femei. X B
j n s ü i f i ü r F**. 9.
Ultima oră.
! STATELE-UNITE ŞI CAZUL LUSITANIEI. —
NOTA GERMANIEI CĂTRE STATELE-UNITE.
Karnarvorn. — Corespondentul din Washing­
ton al iui New-York Worlds spune că preşedintele 
Wilson ar fi fixat limita timpului până azi la 5 
Februarie n. în care se cere Germaniei să desavuo- 
ze ultragiui „Lusitaniei”.
*
Londra. — „Frankfurter Zeitung” scrie că con­
tele Bernjtorff a supus guvernului propunerile din 
urmă ale Germaniei cu privire ia scufundarea „Lu­
sitaniei”. Acţiunea comandantului submarinului nu 
este desaprobată şi Germania nu va mai face nici 
o concesie.
ITALIENII DEBARCĂ NOUI TRUPE LA VALONA
Nauen. — După ştirile din Valona, acolo a sosit o 
nonă divizie de infanterie italienească, cu mai multe 
baterii grele. Italia continuă înaintarea înspre Albania 
centrală, socotind apărarea ulterioară a Albaniei de sud 
ca o necesitate politică şi militară de primul ordin.
CRIZĂ MINISTERIALĂ IN FRANŢA?
Zürich. — Ştiri din Paris spun că retragerea 
guvernului Briand e o chestiune numai de câteva 
ziie. Succesorul guvernului Briand ar îi un guvern
alcătuit de Caillaux şi Monis, cari au şi avut ziiele 
acestea mai multe întrevederi cu preşedintele 
Poincare.
DEPUNEREA ARMELOR IN MUNTENEGRU S’A 
TERMINAT .
Roma, — „Idea Nazionale" află din Darazzo, că 
depunerea armelor in Muntenegru s’a efectuat pretu­
tindeni. Motivul principal ar iî fost lipsa de hrană.
GOEBEN —AVARIAT?
Rotterdam. — Ştiri din Petrograd comunică că va­
sul „Göben” s’a reîntors !a Constantînopo! deteriorat, 
cu 35 morii şi 80 răniţi. Lipseşte o confirmare a ace­
stei ştiri din sursă rusească.
PATRU SUTE ARESTĂRI IN MOSCOVA.
Copenhaga. — Ziarul rus„D/en" anunţă, că în Mos­
cova politia a arestat 400 persoane. Aceste arestări au 
fost operate în urma unui denunţ prludt de poliţie şi 
după care ar î! sosit în Moscova numeroase persoane 
suspecte.
CONSFĂTUIRI IMPORTANTE LA ROMA. — D.
SALANBRA VIZITEAZĂ PE D. GIOLITTI.
Lugano. — La Roma au avut loc iarăş impor­
tante consfătuiri. D. Sonnino, ministru de externe, 
a vizitat diferiţi oameni politici. Iar d. Salandra, 
prim-ministru, a făcut din nou o vizită dlui Gio- 
litti în vila sa de lângă Neapole. A urmat apoi o 
consfătuire a şefilor partidelor de coaliţie.
ORAŞUL VILNA — ARDE.
Londra. — Din Petrograd ce anunţă, că oraşul 
rus Viina arde.
Redactor responsabil: Constantin Savu.
C o n v o c a r e .
P. T. membrii ai „Reuniunei de înmormân­
tare din Romos” prin aceasta se convoacă la
Adunarea generală ordinară, care se va ţi­
nea Duminecă în 31 Ianuarie st. v. a 2 ore p. rn. 
în sala cea mare a şcoalei rom. gr. or. din loc, 
cu următorul _ ii.i.A
PROGRAM:
1. Deschiderea adunării.
2. Raportul casarului şi cetirea ratiocinului 
pe anul 1915.
3. Eventuale propuneri. i
4. închiderea adunării. . j
Romos, la 19 Ianuarie 1916.
Sabin Safta, Âdam Basarab,
secretar. director.
A N U N Ţ .
Un practicant sau practicantă
poate afla apiicare îndată la institutul nost u
„SENTINELA“
institut de economii şi credit ca societate
Se 2563 — 10 pc acţii în Satul-Nou — Râvaujfaiu.
Convocare,
Prin aceasta convoc
Adunarea generală
a „Reuniunei de înmormântare” din Borgosu- 
senFFelsoborgo, — pe Duminecă în 13 Februa­
rie a. c., la ora 2 d. a. în şcoala confes. din loc, 
cu următorul
PROGRAM:
1. Deschiderea adunărei prin president;
2. Raportul general al presidiului despre 
starea şi activitatea Reuniunei cu finea anului
1915;
3. Cetirea, cenzurarea şi aprobarea ratioci­
nului Reuniunei de pe anul 1915;
4. Consultare asupra sistărei ori continuă- 
rei şi mai departe a activităţii Reuniunei;
5. Eventuale propuneri;
6. închiderea adunărei.
Fiind vorba de sistarea, respective de con­
tinuarea activităţii şi existenţei Reuniunei, rog 
pe fiecare membru să iee negreşit parte la acea­
stă adunare.
Borgosuseni-Felsoborgo, la 1 Febr. 1916.
EHseu I. Dan,
preşedinte.
Bibliografie,
Primim următoarele publicaţii nouă: I. Bro­
şa: Siluete, poezii. Preţul 2 cor. Se pot comanda 
dela „Librăria Arhidiecezană” şi „Foaia Popo­
rului” în Sibiiu; „Concordia” în Arad; „Libră­
ria I. Ciurcu” în Braşov, şi „Librăria Arhidie­
cezană” în Blaj.
A apărut:
C1LEH01RUL DIECEZAN
*
A apărut cea mai bună carto de rugăciuni,
întocmită de preotul Petru E. Papp. Ea se vinde în 
folosul şcoalei româneşti din Pocola, susţinută de 
ambele confesiuni.
Se extinde pe 280 pagini şi cuprinde tot ce e 
necesar pentru mângâierea sufletească a unui 
creştin. Un exemplar costă 1 cor. 20 fii. Se află 
de vânzare la Librăria Diecezană din Arad şi 
„Doina” în Beiiiş.
ed. II, cu numeroase 
ilustraţiuni. Preţul 50 
fileri. Se poate coman­
da dela Librăria diece­
zană din Arad. □ □ □
. w s
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Se primeşte
pe lângă o plată bună
un scriitor
cu practică în afacerile advocatiale. 
A se adresa:
Dr. Ioan Margita
advocat, Algyogy.
FARMACIA
ÁRPÁTI JÁNOS.
AR AH ÎN co lî u l  pie ţ e i bo  /-v iv a l z , ROS BÉNI C^LE| XI.
SZA ISTVÁN, Tis-â-ns de gara trenului electric.
S
I
1
8
pe 50 ani 586 
„ 30 „ 677
» 3 5  » 641 } curs 92
Ultoi de viie
soiu american neted şi cu 
rădăcini, d iferite soiuri, 
garantând pentru veritabi­
litatea lor, furnizează în 
asortimentul cel mai bogat 
cunoscuta şi încrezuta firmă.
„Kiskiikiiiidmenti elsd 
szfiifioltvânY telep“
Proprietar:
|Fri#eric Caspari
Mediaş, (Medgyes)
comit. Târnava-mare (Nagy Kllkfilla m . )
Cereţi preţ curent ilustrat!
Acest preţ curent cuprinde toate scrisorile de recunoştinţă
sosite din diferite regiuni ale ţării, în consecinţă înainte d8 
a face comanda ori care proprietar da vie poate cere in­
formaţii verbale sau la scris dela persoane cunoscute 
relativ la Încrederea de care se bucură numita pepiuieră.
împrumuturi |
de amortizare pe proprietăţi: |
t
l
l  
l  
I 
I
s i « » * >
j-: ; Mijloceşte « w
Szűcsi. Vilmos
reprezentantul soc. „Nagy­
szebeni földhitelintézet “
Arad, Karolina utca 8 sz. £
Va 2587-10 f
mut&Mit
In atenţiunea 
negustorilor !
Acoperirea trebuinţelor de 
clocoladă şi zaharicale pen­
tru preţuri de fabrică. :: :: 
I n  d e p o z i t :  Kugler, Hel- 
Ier, Târth şi Marmer. ::
G Á B O R  M IK L Ó S A rad,
Piaţa Andrássy, colţul Salacz ütem 
Telefon IÖ5Q, Telefon 1G59.
(Oa 2270)
1
H a  i n e  c i e  v a r  A ,  i
pardesiuri, haine pentru bărbaţi, haine pentru baluri, articii de toaletă, umbrele, per­
dele de dantele şi de pănură se curăţese şi vopsesc cu multă grijă şi specialitate în
s t a b i l i m e i t n l  m © n  i n d u s t r i a l  â e  T O p g i t o r i ©
d ©  p â n u r i  ş i  d a  o u r â ţ i t o r i e  c h i m i c a ,
aranjate cu cele mai noui maşini din străinătate. — Despărţământ special pentru 
curăţitul, vopsitul pălăriilor pentru bărbaţi şi femei. — In cazuri de moarte hai­
nele de pănură şi de mătasă, hainele pentru bărbaţi etc. se vopsesc grabnic în 
negru. — Hainele de bărbaţi date spre curăţire se şi reparează cu specialitate în 
croitoria mea specială. — Scrisori de recunoştinţă din toate părţile ţârii.
S z e g e d .I t n G x a  J ó z s e f , vopsitor da pănuri şi ourăţitor cbimio
TEÎiEFOS:
884=
PrivUlii şl sîabiilmsni principal:
str. Laudon, arul 9., oolţul 
p ie ţe i V a léria , (Lu 2108)
ÎÎ3LEFOW i 
© 94 »
ir-axv--’-*
Ş T E F A N  S L A D E K  j u n  . fabrică de mobile
V A R Ş E Ţ, strada Kudritzer numărul 44—46.
ţev i a iiti r e n u m ita
ture fabrică de mobile
din sadul Ungariei (Yerseez).
v e c h i  ş l  n o u i  iirikradLiafc*
Âdresaţivă cu toată încrederea la proprie- 
tarul de vii din Şiria (Világos) Petru Beam, 
aici Vă trimite numai vinuri bune, curate şi pe 
lângă preţurile cele mai moderato.
Vinuri vechi din anii 1913 — 1914 
Vin alb — — — 140 1*20
Klzling — — — 1*50 1*25
Roşu de Mini? — 180 1*30
Car b »net — — 1*60 —*—
Vinuri noul din anal 1915.
Vin alb — — — — — — 98
Blzling — — — — — l'ÖO
Şlller — — — — — 110
Vinul se expdiază eu rambu/să dela 50 
litri în sus sub îngrijirea mea proprie.
Vase dau împrumut pe timp da douĂ lum 
Pentru calitate» vinului garante»,
Se 8511 P « t P U L
propr. şi neg, de vinuri 
¥ l i â g o »  (Arad m)
Pregăteşte mobilele cele mai modeme 
ii luxoase cu preţuri foarte moderate.
Mare depozit de piane excelente, co­
voare, perdele, ţesături foarte fine şi 
maşini de cusut, — (Sa 113
ce iseaalia cm  mur» îs «rpuzîţî» amsnar» Ate »aMap«:»*» n»
TwbK»08 «•*»• -  h w te08 scaune da«« pmm « P  ««*
Fiul Iul Antonin Nnvatny Tiaişaara-i F a b r ic .
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nonă, preenm ia tu ra ire a  de nou a clo­
cotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armonioase pe garanţ.e de mai 
mulţi ani pro văzute cu adjustări de fier bătut, construite spre a întoarce cu uşu­
rinţă în ori ce parte, îndată ce clopotele sunt bătute de °  ‘î™ J 1V?i r u t r r l r ^
tite de orepare. — Saut recomandate cu d'osebiro CLOPO t ELE GAUlUTli, de 
dânsul inventate şi premiate în tn&i mu te rânduri, cari sunt provăziţte m partea 
superioară — ca violina — cu găuri a , figura S şi au un ton mai mtesiv mai 
adânc, mai limpede, mai plăcut şi cu rribrarea mai voluminoasă decât cel de 
sistem vechia, astfel că un clopot pateniat de B27 kgr, eata egal în ton cu an 
clopot da 411 kgr. patentat după sistemul vechi. — &e mai recomandă spre fa­
cerea scaunelor i« fier bătut, de sine stătătoare, -  spre preadjustarea clopotelor 
vechi cu adjust&roa do fier bătut — ca şi spre turnarea de toace de metal. -
Preţuîi-curente ilustrate trimit gratuit.
fţtw m l
/’>rwrri «gjfâ SjâÂ, RttVOTST
:' '• v
R O M Â N U L ”Duminecă, 6 Februarie 1916.
CEASURI PENTRU BISERICI.
SZÁNTH Ó
GYULA
fabric i de ceasuri pentru biserici
NAGYVÁRAD,
Damj&nich-utca 30 szám.
a a  «
O f e r ă  ceasuri pentru bise­
rici cari se trag odată pe 
săptămână, odată Ia 8 zile şl 
odată la zi, durabile şi pre­
cise. Preţuri ieftine. Fabrică 
cu putere electrică. Garanţă 
pe mai mulţi ani Preţcurent 
Ia dorinţă se trimite gratis. 
Plăci (tablă) pentru ceasuri 
cari luminează noaptea, exe­
cutate admirabil. -  Preţuri 
Ieftine. (Sa 88)/ ______j& m m
Uferantul diecezelor gr. or. şi gr. cath
sjjEM
« M l
Carl Ştiimer
1 ■ funar ___
succesorul lui
Joha Ongert’s 
S I B  Î I  U
Hertuannstadt 
Saggasse 22.
I I  Oferă lucrări de cânepă curată: funii pentru transmisiuni, gg 
funii pentru care, legătoare, ştreanguri, căpestre, cin­
gătoare aţe pentru rolete, aţă pentru saci etc.
H  MARE ASORTIMENT DE AŢE ŞI FUNĂRII. 1
Revânzătorii primesc rabat! Su 2009
0  nouă invenţiune de clopote!
Clopotul rezonfor brevetat
Ho 1632
este alcătuit aşa că fortifică nu numai 
un sunet, ci şi alt sunet armonic şi ast­
fel asem emtor acordului dă un sunet 
plin, puternic şi sărbătoresc 
precum şi adânc.
Echipamente p. clopote ie  fer 
Stalul* „ ,, ,, „
Prospeste şi preliminar de apese gratis.
Friedericli Hiinig
fab ric i de clopote brevetată
jrî4î£; %  Arad, str. Rákóczi nr, 11- 28.
întreprindere „V A  T T“ mecanică şi electrică a lui
Ea Ea !  r3? Bl 13 Cliijj (Kolozsvár).
Birou şi magazin: Széclienyi-tér 41. (Palatul Széki) 
Stabiliment: Malom-utea 8.
Va 2071
Reparări de automobile şl gumă pentru automobile, mare atelier reparator de 
maşini de cnsat, biciclete, maşini de scris, gramofoanC; preţuri ieftine, exe­
cuţie solidă. -  La comenzile din provincie nu se socoteşte pachetarea.
Cine se referă Ia acest ziar primeşte I0°/o rabat.
Pag. 11.
DTG.&FEIRIW.
ODINIOARĂ SOCIETATEA CURELARIROR
Strada Oisnădiei 45, SlBlîU, Haifauer-pssa 45.
ATELIER]
Q ren
w  o n s M i n
Magazin bogat în articole pentru curăţat, călărit 
vanat, sport şi voiaj, poclăzit şi procovăţuri, port- 
monee şi bretele solide şl alte articole de ga- 
ISFÎSTÎÎ pe lânSă preţurile cele mai moderate. 
CURELE DE MAŞINI, CURELE DE CU­
SUT ŞI LEGAT SKY (vârzobi), permanent în 
depozit. Toate articolele din branşele numite şi 
reparatnra lor se execută prompt şi ieftin. Liste 
de preţuri Ia cerere se trimite franco. ( 0 - 9  
Comande!« prin poştă se efep- 
tuesc prom pt şi conştienţios.
m
S Z L A N N Á R  É S  R Ó T H
întreprindere de pictură de sticlă, 
altare, biserici şi sticlărie decorativă
Oradea-mare (Nagyvárad)* Arany-János-u. 14.
B ^ s s a a s s E a a ^ ^ a ( s r 2 Î 6 6 ) ^ ^ £ ^ ^ g a s s a s a 5 S s a s a
Execută foarte frumos pictarea de sticlă, 
biserici, altare, icoane şi fresco, totfelul de 
lucrări de marmoră. Execută decoraţiuni -e 
sticlă, lucrări de mozaic italiene şi americane. 
Aurituri şi pictarea tablourilor staţionare.
Unde
se pot cumpăra 
cele mai bune şi 
mai elegante
LOIERE?
G U S T A V  SCHMIDT
fabrică de paraplee şi prăvălie de articlîi de modă pentru bărbaţi
^SIBIIU (Nagyszeben), Piaţa mare, palatul „Bodenkredit“. (
w
Unde z rL 'tŞ H  Cn-teet-cas
şi ploiere pentru dame şi bărbaţi în executare perfectă iş 
estetică, de calitatea cea mai bună şi cele mai moderne
-  ■  rbaţi
în executare recunoscută de cea mai bună,-
P S IH  SOI rao(^  albe şi colorate
y O I I Î O f I  G U L E R E  şi M A N G E T E
albe şi colorate; BATISTE de buzunar;
BRAŢELE; CRAVATE pentru gulere 
simple şi duple; CĂM EŞI din păr de 
cămilă; CIORAPI şi alţi articlîi de modă 
p. bărbaţi în sortiment bogat şi cu pre­
ţurile cele mai ieftine se pot cumpăra dela
Pag. m „ R o a m s i r Duminecă, 6 Februarie 1916.
CEL MAI MODERN INSTITUT | 
TIPOGRAFIC ROMÂNESC DIN jj 
UNGARIA Şi TRANSILVANIA |
NRUL.  750NRUL. 750
„CONCORDIA“
‘J E S s e o  u t a r e  
o m p t ă .  s
S O C IE T A T E  P E  A C Ţ il. :
ARAD
STRADA ZRINYI. NRUL. l|a.
<5 >
Fiind aprovizionat cu cele mai mo­
derne maşini din străinătate şi patrie 
m :  maşini de cules, maşini de tipar, 
maşini de tăiat şl maşini de vărsat clişee, 
precum şi cu cele mal m oderne litere 
primeşte spre executare tot feiul de 
opuri, reviste, foi, placate, registre, ti­
părituri pentru bănci şl societăţi, pre­
cum şi tipărituri advocaţiaie, invitări 
de logodnă* cununie şl pentru petre­
ceri Anunţuri îunebrale se execută cu 
cea mai mare urgenţă» Se execută tot 
felul de lucrări în această branşă dela 
cele mai simple până ia cele mai fine»
P r e ţ u r i  i  
m o t o a t e  s
Tiparul tipografiei „Concordia” societate pe actii In Arad. ■— Editor responsabil: LAXIRENŢID LUCA,
